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μετανάστευσις καί 
παλιννόστησις
ύπό
Ίωάννου Μητσοϋ
αντιπροέδρου 
τον Συνδέσμου 'Ελλήνων Βιομηχανίαν
Εις τό παρόν άρθρον, καί μετά βραχεΐαν ιστορικήν 
άνασκόπησιν των κινήσεων (άναχωρήσεων καί επι­
στροφών) μεταναστών εις τήν σύγχρονον Ελλάδα, 
έξετάζομεν δύο ρεύματα έπιστροφής Ελλήνων εις 
τήν Χώραν: α) τήν έπάνοδον τμήματος των έλληνικών 
πληθυσμών οί όποιοι ήσαν έγκατεστημένοι άπό πολ­
λών έτών εις χώρας ώς ή Αίγυπτος, αί βαλκανικαί 
καί αί τής εγγύς ’Ανατολής, β) τήν αύθόρμητον έπι- 
στροφήν Ελλήνων έργασθέντων προσφάτως εις τήν 
δυτικήν Εύρώπην περαιτέρω έκθέτομεν: γ) τά έξαγ- 
γελθέντα χάριν τής άποκαταστάσεως καί άξιοποιή- 
σεως τών παλιννοστούντων εργαζομένων κυβερνητι­
κά μέτρα, δ) περιπτώσεις επιχειρήσεων άπασχολου- 
σών παλιννοστοΰντας μετανάστας, ε) τά προσωρινά 
αποτελέσματα τής παρούσης μελέτης.
ιστορική άνασκόπησις άναχωρήσεων καί 
επιστροφών τών Νεοελλήνων
Άπό τής άρχαιότητος ή Ελλάς ύπήρξε χώρα με- 
ταναστεύσεως, ώς καί χώρα έπιστροφής τών μετα­
ναστών ή τών άπογόνων των.
'Η σύγχρονος Ελλάς απέκτησε τήν ανεξαρτησίαν 
της διά τής Έπαναστάσεως τοϋ 1821. "Εκτοτε δεκά­
δες χιλιάδων Ελλήνων, διεσκορπισμένων εις χώρας 
δυτικάς, βαλκανικής ή σλαβικάς, επιστρέφουν καί 
εγκαθίστανται εις αύτήν, μεταφέροντες τάς περιου­
σίας καί τάς γνώσεις των, ενα πολύτιμον «ανθρώπινον 
εξοπλισμόν», ό όποιος συντελεί εις τήν άνάπτυξιν 
τής Χώρας.
'Η άνάπτυξις αύτή, έν τούτοις, δέν είναι τόσον τα­
χεία όσον ή αϋξησις του πληθυσμού καί τών άναγκών. 
Ουτω, άπό τού τέλους τού 19ου αίώνος δημιουργεΐται 
σημαντικόν μεταναστευτικόν ρεύμα, κυρίως προς 'Η­
νωμένας Πολιτείας. Πολλαί έκατοντάδες χιλιάδων 
Ελλήνων μεταβαίνουν εις ’Αμερικήν μέχρι τοϋ 1920, 
έτους άπαγορεύσεως τής εισόδου εις Ηνωμένας Πο­
λιτείας (Quota Act). Έξ αυτών, άλλοι έπέστρεψαν 
εις Ελλάδα εις ένεργόν ήλικίαν, άλλοι επιστρέφουν 
σήμερον εις ήλικίαν συνταξιοδοτήσεως καί διά «νά 
άποθάνουν εις τήν γενέτειραν». 'Η πλειονότης βε­
βαίως παρέμεινεν εις ’Αμερικήν. Ή σπουδαιότης αύ- 
τών τών έπιστροφών δέν έχει μελετηθή, δυνάμεθα 
όμως νά εϊπωμεν ότι έπηρέασαν τήν οικονομικήν δρα­
στηριότητα διά τής αυξήσεως συναλλάγματος καί κα- 
ταναλώσεως καί, κυρίως, διά τής έπενδύσεως είς άκί- 
νητα (τών όποιων τό εισόδημα είναι σταθερόν καί 
ή άξια των δέν μειοϋται), κατά δεύτερον δέ λόγον 
είς τίτλους κρατικών ή άλλων δανείων. Εντελώς έξ- 
αιρετικαί είναι αί περιπτώσεις μεταναστών έξ ’Αμε­
ρικής οί όποιοι είχον τήν κατάλληλον ήλικίαν καί τό 
θάρρος νά δημιουργήσουν σημαντικός έπιχειρήσεις, 
μάλιστα δέ είς τόν τομέα τής βιομηχανίας.
Καί έτερον μεταναστευτικόν ρεύμα έκκινεϊ, έπίσης, 
κατά τόν 19ον αιώνα. Οί ιστορικοί δεσμοί τής Αί- 
γύπτου μετά τής Ελλάδος, ή έξέλιξίς της διαρκούν-
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τος τοΰ δευτέρου ήμίσεος του παρελθόντος αίώνος 
καί αί έργασίαι εις τήν διώρυγα τοΰ Σουέζ προσείλ- 
κυσαν χιλιάδας Ελλήνων, μεταξύ των όποιων καί 
κατοίκους των νήσων τοΰ Αιγαίου. Ή μετανάστευσις 
αύτή συνετέλεσεν εις τήν δημιουργίαν εν Αίγύπτφ 
σημαντικής έλληνικής κοινότητος, πολύ δραστήριας 
μέχρι τής εποχής τοΰ πολέμου τοΰ Σουέζ. Έκτοτε, ή 
πολιτική τοΰ έξαραβισμοΰ έξηνάγκασε τούς περισ­
σοτέρους Έλληνας να έγκαταλείψουν τήν Αίγυπτον 
καί να έπιστρέψουν εις τήν Ελλάδα.
Μεταναστευτικόν ρεΰμα, μικροτέρας σπουδαιότη- 
τος, παρετηρήθη μεταξύ 1915 καί 1930 προς Γαλλίαν. 
Αί άνάγκαι των πολεμικών εργοστασίων ήνάγκασαν 
τήν χώραν αυτήν νά ζητήση εργατικός χείρας εις Ελ­
λάδα, Ινδονησίαν καί Κίναν. Τό ρεΰμα συνεχίσθη μέ­
χρι τής μεγάλης κρίσεως τοΰ 1929-1930. Τότε οί Έλ­
ληνες οί διαμένοντες εν Γαλλίςι όλιγώτερον των δέ­
κα έτών ήναγκάσθησαν νά έπιστρέψουν εις Ελλάδα.
Ή πλέον σημαντική επάνοδος, άπό αριθμητικής 
καί ποιοτικής άπόψεως, έπραγματοποιήθη κατά τάς 
άνταλλαγάς πληθυσμών μετά τό 1918. Έν καί ήμισυ 
έκατομμύριον Ελλήνων άντηλλάγησαν μέ 300.000 
περίπου μουσουλμάνους τής Ελλάδος. Πρόκειται 
περί άναγκαστικής επιστροφής μετά τήν μικρασιατι­
κήν καταστροφήν. 'Η έκ τής έπανόδου αύτής αΰ- 
ξησις τοΰ πληθυσμοΰ, κυρίως τοΰ άγροτικοΰ, αλλά 
καί τοΰ άστικοΰ, συνετέλεσεν εις τήν άνάπτυξιν τής 
προπολεμικής Ελλάδος.
'Η αγροτική μεταρρύθμισις, έπιβληθεΐσα έκ τής 
προσθήκης ενός έκατομμυρίου έπί πλέον άγροτών, 
καί ή προς εργασίαν προθυμία τών προσφύγων έδω­
σαν ώθησιν εις τήν παραγωγήν καί τήν γεωργικήν 
άνάπτυξιν.
Έξ άλλου, πέριξ τών μεγάλων καί μικρών πόλεων 
τής Ελλάδος έγκατεστάθη έργατική δύναμις προσ­
φύγων, ή όποια συνιστα τήν δημογραφικήν βάσιν 
μιας πρώτης βιομηχανικής άναπτύξεως τής Χώρας. 
Άργότερον, ό προσφυγικός αύτός κόσμος εδωσεν οι­
κονομικούς παράγοντας, ώς καί διευθυντάς μεγάλων, 
μεσαίων καί μικρών έπιχειρήσεων αί όποΐαι κυριαρ­
χούν άκόμη εις ώρισμένους αστικούς συνοικισμούς 
καί κλάδους τής οικονομικής δράστηριότητος.
Παραλλήλως προς τόν ανωτέρω έπαναπατρισμόν 
τών Ελλήνων τών έγκατεστημένων εις βαλκανικός 
καί άνατολικάς χώρας, ή Ελλάς ύπεδέχθη (καί υπο­
δέχεται άκόμη) 'Έλληνας έγκατεστημένους εις αυτάς 
τάς χώρας, ώς καί εις τήν Ρωσίαν, οί όποιοι, διά λό­
γους πολιτικούς, ήναγκάσθησαν νά έπανέλθουν εις 
τήν χώραν τών προγόνων των.
Μετά τα ετη 1945-50 άρχίζει ή ύπερπόντιος με- 
τανάστευσις, κυρίως πρός τόν Καναδάν, τήν Λατι­
νικήν ’Αμερικήν καί ιδίως τήν Αυστραλίαν. Αί επά­
νοδοι μεταναστών έξ αύτών τών χωρών δέν είναι πολύ 
γνωσταί καί είναι μάλλον ασήμαντοι.
Περί τό 1955 αρχίζει ή ελληνική ένδοευρωπαϊκή 
μετανάστευσις. Έν πρώτον ρεΰμα παρατηρεΐται πρός
τό Βέλγιον, δι’ εργασίαν εις τά ορυχεία, τό όποιον 
άνεκόπη κατά τό 1959 λόγω τής κρίσεως τών όρυ- 
χείων καί έπανήρχισεν άργότερον. Αί έπιστροφαί 
ηύξήθησαν άφ’ ής έσημειώθη ή κρίσις.
Περί τό 1960 άρχίζει ή μετανάστευσις πρός τήν 
Δυτικήν Γερμανίαν καί τάς άλλας χώρας υποδοχής 
μεταναστών. Τό ένδοευρωπαϊκόν αύτό ρεΰμα λαμ­
βάνει διαστάσεις.
Κατά τό 1962, αί άναχωρήσεις άντισταθμίζουν ήδη 
τήν φυσικήν αϋξησιν τοΰ πληθυσμοΰ (80.000 περί­
που). Κατά τό 1965 σημειοΰνται 130.000 περίπου ανα­
χωρήσεις. Κατά τό μεγαλύτερον ποσοστόν αί ανα­
χωρήσεις πραγματοποιούνται πρός τήν δυτικήν Ευ­
ρώπην, κυρίως τήν Δυτικήν Γερμανίαν.
Τό ΐδιάζον χαρακτηριστικόν τής ένδοευρωπαϊκής 
αύτής μεταναστεύσεως είναι αί σημαντικαί έπιστρο­
φαί όλίγον μετά τήν μετανάστευσιν (περίπου 30 % τών 
άναχωρήσεων έξ Ελλάδος). Πρόκειται δι’ αυθόρ­
μητον επιστροφήν, θέτουσαν προβλήματα, ή έπί- 
λυσις τών όποιων έπιβάλλει καθορισμόν ώρισμένης 
πολιτικής καί λήψιν καταλλήλων μέτρων. Ή ένδο- 
ευρωπαϊκή αύτή διακίνησις έργατικής δυνάμεως, ώς 
φαινόμενον έργατικόν, ένδιαφέρει τάς άρχάς (δημο­
σίας, έργοδοτικάς καί άλλας) τής Ελλάδος καί τών 
χωρών υποδοχής, ώς καί τούς διεθνείς όργανισμούς.
πρόσφατοι έπιστροφαί έξ Αίγυπτου, 
Ρουμανίας, ΕΣΣΔ καί γειτονικών χωρών
Τά μεταπολεμικά γεγονότα εις Αίγυπτον, εις βαλ­
κανικός καί άλλας χώρας έξηνάγκασαν τούς απογό­
νους τών παλαιών έλληνικών κοινοτήτων νά κατα­
φύγουν είς τήν Ελλάδα.
Μεγαλυτέρα είναι ή όμάς τών Αίγυπτιωτών. Ύπο- 
λογίζομεν προσωρινώς είς 70.000 τάς αφίξεις είς Ελ­
λάδα άπό του 1955 [μέχρι του 1966] έπί 130.000 δια- 
μενόντων είς Αίγυπτον. Οί πλείστοι άπησχολοΰντο 
έκεί είς τό έμπόριον, τήν βιομηχανίαν καί τάς λι­
μενικός ύπηρεσίας τής διώρυγος τοΰ Σουέζ, έλάχι- 
στοι δέ είς γεωργικός έκμεταλλεύσεις. Μεταξύ αύ­
τών, υπάρχουν έπίσης διανοούμενοι (δημοσιογράφοι, 
συγγραφείς, κτλ.) καί μικρός αριθμός έργατών. Τό 
έπίπεδον μορφώσεως τοΰ πληθυσμοΰ αύτοΰ είναι πο­
λύ υψηλόν (γυμνασιακοί σπουδαί, άνωτάτη έκπαί- 
δευσις, ξέναι γλώσσαι).
Αί έπιστροφαί τών Αίγυπτιωτών συνέπεσαν μέ τήν 
περίοδον κατά τήν οποίαν ή Ελλάς, έπανορθώσασα 
τάς έκ τοΰ πολέμου ζημίας τής οικονομίας της (1945- 
1955), προσεπάθει παντοιοτρόπως νά ύπερβή τό προ­
πολεμικόν έπίπεδον οικονομικής δραστηριότητος. 
Διαρκούσης τής βραδείας άλλ’ άποτελεσματικής αύ­
τής φάσεως είς τήν οικονομικήν πρόοδον, οί Αί- 
γυπτιώται κατωρθώθη νά άπορροφηθοΰν μέ έπιτυχίαν. 
Τά έπαγγελματικά καί πνευματικά των προσόντα, καί 
συχνά μέρος τής περιουσίας τό όποιον ή Αίγυπτος 
τούς έπέτρεψε νά άποκομίσουν, συνετέλεσαν είς
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τήν άπορρόφησίν των εις τον τομέα των ύπηρεσιών 
(κυρίως τόν τουρισμόν, ό όποιος έχρησιμοποίησε τήν 
γλωσσομάθειάν των), εις τήν βιομηχανίαν1 (τεχνικά 
στελέχη, λογισταί), είς τό έμπόριον (έπιστολογράφοι, 
άντιπρόσωποι, κτλ.),είς τάς οίκοδομικάς κατασκευάς, 
όπου ετοποθέτησαν μέγα μέρος τής περιουσίας των, 
τέλος δε είς τήν έμπορικήν ναυτιλίαν. Δέν γνωρίζο- 
μεν περιπτώσεις κατά τάς οποίας γαιοκτήμονες έπα- 
νήλθον είς τό αυτό έπάγγελμα εν Έλλάδι.
Είς τήν έπιτυχή αυτήν άποκατάστασιν των άφι- 
χθέντων Αίγυπτιωτών συνετέλεσεν επίσης ή λήψις 
σειράς μέτρων διά τήν είσοδόν των είς τήν ελληνι­
κήν οικονομίαν (βλ. παράρτημα 1 παρόντος άρθρου).
Τό ουσιώδες αύτών των μέτρων συνίσταται είς βοή­
θειαν, νομοθετικής, διοικητικής καί υλικής φύσεως, 
έξισώνουσαν αυτούς προς τούς αύτόχθονας "Ελλη­
νας. Έάν, π.χ., Αίγυπτιώτης έξήσκει είς Αίγυπτον 
έπάγγελμα χαρακτηριζόμενον είς Ελλάδα ώς «κλει­
στόν» (π.χ. δικηγόρος), ό νόμος έπεμβαίνει, καθιστών 
τόν Αίγυπτιώτην μέλος αύτοϋ του έπαγγέλματος.
Συχνά ή νομοθεσία αύτή έπροχώρησε περισσότε­
ρον: παρεχωρήθησαν είς αύτούς πλεονεκτήματα πέ­
ραν καί των συνήθως παραχωρουμένων είς τούς αύ­
τόχθονας (π.χ. είς τόν καθορισμόν των προϋποθέ­
σεων διά τήν αναδρομικήν κοινωνικήν άσφάλισιν).
’Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται ήδη καί διά τούς "Ελ­
ληνας οί όποιοι καταφεύγουν είς τήν Ελλάδα έξ 
άλλων χωρών. Δεδομένου δε ότι τά κοινωνικά καί 
έπαγγελματικά χαρακτηριστικά τής κατηγορίας αύ- 
τής όμοιάζουν προς τά τών Αίγυπτιωτών, φαίνεται 
ότι ή άποκατάστασις καί τής κατηγορίας αύτής ακο­
λουθεί τήν ιδίαν διαδικασίαν. Όσον αφορά είς τούς 
έπιστρέφοντας εκ Σοβιετικής Ένώσεως, οί όποιοι 
είναι κυρίως άγρόται, άφομοιώνονται εύκόλως είς 
τήν έλληνικήν γεωργίαν, ή όποια παρουσιάζει ελ- 
λειψιν (τοπικήν ή εποχικήν) εργατικών χειρών.
Βεβαίως, ή άφομοίωσις αύτή δέν είναι πλήρης. Μι­
κρόν μέρος τών έπιστρεφόντων (ήλικιωμένοι ή δυσ- 
κόλως προσαρμοζόμενοι) παραμένει άνευ άπασχο- 
λήσεως, ώς έπίσης οί συνταξιούχοι, κτλ. 'Υπάρχουν 
έπίσης μερικοί οί όποιοι έπροτίμησαν νά άναζητή- 
σουν τήν τύχην των μακράν τής 'Ελλάδος (άριθμός 
Αίγυπτιωτών, ώς καί καταγομένων έκ Ρουμανίας, 
άφού παρέμειναν έπ’ ολίγον έν Έλλάδι, μετηνάστευ- 
σαν είς χώρας ύπερποντίους ή αφρικανικός).
αυθόρμητος έπιστροφή έργαζομένων 
προσφάτως είς δυτικήν Ευρώπην
Τό κυριαρχούν χαρακτηριστικόν τής προσφάτου 
μεταναστεύσεως προς δυτικήν Εύρώπην είναι ότι οί 
μεταναστεύοντες διατηρούν πολύ στενούς δεσμούς 
μέ τήν γενέτειράν των καί ότι έπανέρχονται είς αύ-
1. Ή έταιρία «Άλουμίνιον της Ελλάδος» (Pechiney) έκ 
τών 7.000 υποψηφίων έπέλεξε 1.000 έργάτας καί ύπαλλήλους, 
έξ ών 650 Αίγυπτιώτας.
τήν όχι μόνον ώς έπισκέπται άλλά καί διά νά έγκα- 
τασταθούν έκ νέου. Οί περισσότεροι έξ αύτών έπέ- 
τυχον έν τή αλλοδαπή.
'Η ένδοευρωπαϊκή μετανάστευσις αποτελεί διά τούς 
περισσοτέρους μετανάστας έγχείρημα προσωρινόν. 
Σκοπός των είναι νά έπανέλθουν κάποτε είς τήν χώ­
ραν τής καταγωγής των.
Ή έπιστροφή τών μεταναστών άποτελεΐ σύνηθες 
φαινόμενον διά τήν Ελλάδα. Έν τούτοις, δέν είναι 
εϋκολον νά έκτιμηθή ό όγκος του. Είς τό παράρτημα 
2 τού παρόντος άρθρου παρουσιάζονται αί στατι­
στικοί άναχωρήσεων μεταναστών καί τά στοιχεία 
καθαράς μεταναστεύσεως τά προκύπτοντα έκ τής έ- 
τησίας συγκρίσεως εισόδων καί έξόδων ταξιδιωτών 
μέ έλληνικήν ιθαγένειαν.
Συγκρινόμενα προς τήν στατιστικήν αδειών έρ- 
γασίας αί όποΐαι έχορηγήθησαν είς ελληνας υπη­
κόους ύπό χωρών ώς ή Δυτική Γερμανία, τά στοι­
χεία αυτά έπιτρέπουν είς τούς ειδικούς νά υπολογί­
σουν τάς παλιννοστήσεις είς ποσοστόν 30% περίπου 
τού όγκου τών ετησίων άναχωρήσεων (βλέπε Τράπε­
ζα Ελλάδος, 'II 'Ελληνική Οικονομία κατά τό 1964, 
καί Economic Survey for Europe, UN /ECE 1966).
'H άλλαγή τών έπαγγελματικών χαρακτηριστικών 
τών έλλήνων μεταναστών, ώς συνέπεια τής μεταβά- 
σεώς των είς τάς έκβιομηχανισμένας χώρας τής Εύ- 
ρώπης, είναι λίαν ένδιαφέρουσα. Αί έλληνικαί καί 
γερμανικοί στατιστικοί, ώς καί είδικαί ερευναι άπο- 
δεικνύουν ότι οί πλεΐστοι τών μεταναστών, προ τής 
έξ Ελλάδος αποδημίας των, ήσκουν τό έπάγγελμα 
τού γεωργού ή ήσαν άγρόται μέ τήν εύρείαν έννοιαν 
τής λέξεως. Μόνον μικρά μειονότης ήσκει βιοτεχνι­
κόν ή βιομηχανικόν έπάγγελμα είς κάπως σημαντι­
κήν πόλιν. ’Ολίγοι απασχολούμενοι είς τόν τριτο- 
γενή τομέα (μικροϋπάλληλοι ή μικροέμποροι) έλα- 
βον έπίσης τήν οδόν τής προς Εύρώπην μεταναστεύ­
σεως.
Είς τήν δυτικήν Εύρώπην, οί άγρόται καί οί άλλοι 
μετανάσται μεταβάλλονται είς βιομηχανικούς έργά­
τας (οικοδομών, μεταλλείων, σιδηρουργείων, με­
ταλλουργίας, μηχανικών κατασκευών, ύφαντουργίας, 
ξύλου, πλαστικών ύλών, χημείας, κτλ.). Ελάχιστοι 
είναι οί έργαζόμενοι είς τάς ύπηρεσίας καί ακόμη 
όλιγώτεροι οί έργαζόμενοι είς τήν γεωργίαν.
Πρόθεσις τών μεταναστών αύτών είναι νά έπιστρέ- 
ψουν είς Ελλάδα. Θά έπεθύμουν νά έξακολουθήσουν 
καί μετά τήν έπιστροφήν των νά έργάζωνται είς τήν 
βιομηχανίαν, όπως συμβαίνει καί είς τήν δυτικήν 
Εύρώπην. ’Αλλά κατά τήν άναχώρησίν των έκ τού 
τόπου καταγωγής των έγνώριζον ότι σχεδόν δέν ύ- 
πήρχον θέσεις δι’ άπασχόλησιν βιομηχανικήν. Οϋτω, 
πολλοί σχεδιάζουν νά έγκατασταθοΰν έκ νέου είς 
Ελλάδα όχι διά νά έργασθοΰν ώς έργάται βιομηχα­
νίας, άλλά διά νά δημιουργήσουν ίδικήν των έπι- 
χείρησιν, άγοράζοντες κτήματα, μικράν οικίαν, έλ- 
κυστήρα, φορτηγόν είς τό χωρίον, ή δημιουργοΰντες
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μετανάστευσις καί παλιννόστηαις
έμπόριον, έργαστήριον, ή άποκτώντες διαμέρισμα εις 
τήν πόλιν.
Έν τούτοις, οί περισσότεροι προτιμούν έμμισθον 
άπασχόλησιν εις τήν βιομηχανίαν, διότι γνωρίζουν 
έκ πείρας δτι τό μικροεμπόριον ή ή μικρά βιοτε­
χνία δεν είναι βιώσιμα. Εις τό παράρτημα 3 παρου­
σιάζονται στατιστικοί πίνακες, προερχόμενοι άπό 
ειδικήν ερευνάν τοϋ κ. Ήλία Δημητρά μεταξύ 10.000 
μεταναστών οί όποιοι έπεσκέφθησαν τήν Ελλάδα 
κατά τά Χριστούγεννα 1964. Οί πίνακες αύτοί ενι­
σχύουν τάς άνωτέρω έκτεθείσας άπόψεις.
Τά επιθυμητά υπό των μεταναστών ήμερομίσθια δέν 
είναι τά λαμβανόμενα εις τήν δυτικήν Εύρώπην. Αΐ 
άπαιτήσεις των πλησιάζουν συχνά τά ήδη καταβαλ­
λόμενα έν Έλλάδι ήμερομίσθια. Ό,τι ενδιαφέρει κυ­
ρίως τούς μετανάστας είναι ή σταθερότης, ή διάρ­
κεια τής άπασχολήσεως καί ακόμη... αί ύπερωρίαι.
Αί πληροφορίαι ώς προς τό τί πράττουν οί επανερ­
χόμενοι είς τήν Ελλάδα είναι ελλιπείς. Είναι γνω­
στόν ότι είς τήν Μακεδονίαν οί μετανάσται άνοικο- 
δόμησαν τελείως τά χωρία των. "Αλλοι έδωσαν ώθη- 
σιν είς τάς οικοδομικός εργασίας έν Θεσσαλονίκη.
Μερικοί έπεξέτειναν καί έσυγχρόνισαν τάς άγρο- 
τικάς των έπιχειρήσεις. "Αλλοι έγκατέστησαν διά­
φορα εργαστήρια ή έδημιούργησαν εμπορικός ή μι- 
κράς μεταφορικός έπιχειρήσεις, κτλ. Πάντως, είς 
τά έργοστάσια τών ’Αθηνών, τοϋ Πειραιώς, τής Θεσ­
σαλονίκης, τοϋ Βόλου καί άλλαχοΰ εύρίσκομεν όλον 
καί συχνότερον έπιστρέψαντας μετανάστας. ’Ελλεί­
πει όμως ή συστηματική άπογραφή. Ό Σύνδεσμος 
Ελλήνων Βιομηχάνων προέβη κατά τό τέλος τοϋ 
1965 είς ερευνάν μεταξύ τών μελών του, διά νά εχη 
μερικός κατά προσέγγισιν ένδείξεις περί τοϋ αρι­
θμού τών παλιννοστούντων μεταναστών τών άπασχο- 
λουμένων ήδη είς βιομηχανίας-μέλη τοϋ Συνδέσμου. 
Τά άποτελέσματα τής έρεύνης αύτής παρουσιάζονται 
είς τό παράρτημα 4 τοϋ παρόντος άρθρου.
εξαγγελία μέτρων διά τήν 
άξιοποίησιν τών παλιννοστούντων
’Εκ τών άνωτέρω καθίσταται πρόδηλος ή άνάγκη 
νά γνωρίσωμεν καλύτερον καί νά βοηθήσωμεν τούς 
μετανάστας οί όποιοι έπιστρέφουν ή προτίθενται νά 
έπιστρέψουν είς Ελλάδα. "Αλλως, ή άπόκτησις είς 
τήν άλλοδαπήν τεχνικών γνώσεων καί βιομηχανικής 
συνειδήσεως, ώς καί ή προσαρμογή των είς τήν ζωήν 
τών εύρωπαϊκών άστικών βιομηχανικών κέντρων δέν 
είναι δυνατόν νά άξιοποιηθή. Κατά τόν Μάρτιον τοϋ 
1965 έξηγγέλθη ή λήψις μέτρων, τών οποίων καί 
έπεχειρήθη δοκιμαστικώς ή εφαρμογή. Τά μέτρα αύ- 
τά, περιληφθέντα είς τό πενταετές σχέδιον προγράμ­
ματος οικονομικής άναπτύξεως τής Ελλάδος (1966- 
1970) έχουν ώς άκολούθως:
1. Έν συνεργασία μετά τών έκπροσώπων τών έλ- 
λήνων έργοδοτών, ένεργεΐται λεπτομερής έξακρίβω-
σις τών θέσεων αί όποϊαι άπαιτοΰν ειδικευμένους 
έργάτας καί δέν έχουν πληρωθή έπί τι χρονικόν διά­
στημα υπό διαθεσίμων έργατών διαμενόντων έν τή 
Χώρα.Βάσει τής έξακριβώσεως αύτής θά γίνουν προσ- 
φοραί συμβάσεων έργασίας έτησίας διάρκειας προς 
τούς έπιστρέψαντας ελληνας μετανάστας ή προς τούς 
μετανάστας οί όποιοι εύρίσκονται μέν άκόμη είς τήν 
δυτικήν Εύρώπην, αλλά τών όποιων αί συμβατικοί 
ύποχρεώσεις είς τό έξωτερικόν έχουν λήξει. Οί τε­
λευταίοι αύτοί θά είναι πάντως άπολύτως έλεύθεροι 
νά μεταναστεύουν έκ νέου, έάν δι’ οίονδήποτε λόγον 
δέν θά εμενον ικανοποιημένοι έκ τής έν Έλλάδι έρ­
γασίας των, ή έάν συνέβαινε νά έκδηλωθή—προ τής 
λήξεως τής έν Έλλάδι συμβάσεώς των—κάμψις τις 
άπρόβλεπτος τής άπασχολήσεως είς τάς έπιχειρήσεις 
όπου έργάζονται.
2. Θά δοθή προσεχώς προς συμπλήρωσιν, είς ό­
λους τούς μεθοριακούς σταθμούς καί τούς λιμένας, 
είς τούς έπανερχομένους μετανάστας ειδικόν δελτίον 
όπου θά συμπληρώσουν τό όνοματεπώνυμόν των, τό 
έπάγγελμα λεπτομερώς, ώς καί έάν έπιθυμοϋν ή μή 
νά άναλάβουν έν Έλλάδι τάς προσφερομένας είς αυ­
τούς έργασίας.
3. Αί προσφοραί έργασίας προς παλιννοστοϋντας 
θά δημοσιεύωνται είς έπίσημον δελτίον είδικώς δι’ 
αύτούς συντασσόμενον καί έκδιδόμενον περιοδικώς. 
Τό έντυπον αυτό θά διανέμεται κατά τήν έπιστροφήν 
τών μεταναστών, θά άποστέλλεται είς τάς οικογέ­
νειας τών ευρισκομένων είς τό έξωτερικόν, ώς καί 
είς τούς έν δυτική Εύρώπη έργαζομένους 'Έλληνας, 
μέσω τών έν τώ έξωτερικώ υπηρεσιών τοϋ 'Υπουρ­
γείου Έργασίας καί τών μεταναστευτικών οργανώ­
σεων. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, ή προσφορά καί ή 
ζήτησις μονίμου έργασίας θά συσχετίζεται καί θά 
ίκανοποιήται άμοιβαίως, αί δέ ικανότητες τών έλ- 
λήνων μεταναστών θά άξιοποιηθοϋν προς όφελος τής 
Εθνικής μας Οικονομίας.
4. Είς τούς παλιννοστοϋντας καί τά μέλη τών οικο­
γενειών των θάχορηγήται προσεχώς εκπτωσις έπί τών 
εισιτηρίων διά τό έπί έλληνικοΰ έδάφους τμήμα τής 
διαδρομής. Έπί πλέον, μελετώνται εύκολίαι διά τήν 
έπί μειωμένω δασμώ εισαγωγήν ειδών προσωπικής 
καί οικιακής χρήσεως καί άλλων ειδών σχετικών 
μέ τήν δραστηριότητα τών μεταναστών. Θά άπαγο­
ρεύεται ή έμπορία τών ειδών αυτών, άλλά θά έπιτρέ- 
πεται ή χρησιμοποίησίς των ύπό τών έπιστρεφόντων 
ή συνεταιρικώς μετ’ άλλων προσώπων. Τέλος, θά χο­
ρηγηθούν δάνεια είς τούς παλιννοστοϋντας άγρότας 
καί βιοτέχνας, έφ’ όσον έχουν κατάθεσιν είς τό Τα- 
μιευτήριον ή είς Τράπεζαν. Θά προτιμηθούν κατά τήν 
χορήγησιν τών δανείων οί συνεταιρισμοί παλαιών 
μεταναστών, προς ένίσχυσιν τοϋ πνεύματος συνερ­
γασίας καί διά τήν δημιουργίαν βιωσίμων μονάδων 
είς τήν γεωργίαν, τήν βιοτεχνίαν καί τόν τουρισμόν.
5. Είς όλα τά διαμερίσματα τής Χώρας θά συστα- 
θοΰν μικταί έπιτροπαί έξ ιδιωτών καί έκπροσώπων
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών δ' τρίμηνον 1969, a τρίμηνον 1970
τών άρχών, μέ σκοπόν τήν προστασίαν των οικογε­
νειών των μεταναστών, τήν υποδοχήν καί χρησιμο- 
ποίησιν τών παλιννοστούντων, τήν διατήρησιν έπα- 
φής μέ τούς άναχωροΰντας καί τήν παροχήν πάσης 
χρησίμου πληροφορίας καί βοήθειας.
Διά τήν καλυτέραν προστασίαν τών συμφερόντων 
τών μεταναστών θά έπιδιωχθή ή σύστασις 'Ομοσπον­
δίας όλων τών οργανώσεων μεταναστών τής δυτικής 
Ευρώπης.
'Η έφαρμογή τών ανωτέρω θά άνατεθή εις Επιτρο­
πήν άποτελουμένην εξ εκπροσώπων όλων τών αρ­
μοδίων Υπουργείων, μέ συμμετοχήν, άναλόγως τών 
περιστάσεων, καί έκπροσώπων τών παραγωγικών τά­
ξεων καί τών μεταναστών.
μελέτη περιπτώσεων έπιστρεψάντων 
έργαζομένων εις βιομηχανίας
Είς τό παρόν στάδιον άναπτύξεως τής Ελλάδος, 
ή έπιστροφή τών μεταναστών δέν εδωσεν άφορμήν 
διά τήν λήψιν ιδιαιτέρων μέτρων έκ μέρους τών βιο­
μηχανικών επιχειρήσεων. Οί μετανάσται επιστρέ­
φουν τή πρωτοβουλία; των καί προσαρμόζονται είς 
τήν οικονομικήν δραστηριότητα βιομηχανικής ή 
άλλης μορφής, συμφώνως προς τούς συνήθεις μηχα­
νισμούς οί όποιοι διέπουν τό έλληνικόν έργατικόν 
δυναμικόν (είτε έχει μεταναστεύσει είτε όχι), δηλαδή 
τούς μηχανισμούς τής εσωτερικής αγοράς εργασίας.
’Εν τούτοις, προσφάτως, δύο νέαι έλληνικαί βιο- 
μηχανίαι άνέλαβον ιδιαιτέραν πρωτοβουλίαν διά τήν 
πρόσληψιν ώρισμένου άριθμοϋ άπασχολουμένων είς 
δυτικήν Ευρώπην.
Έξ άλλου, τρίτη βιομηχανία (τομεύς όρυχείων) έ- 
δοκίμασε νά προσλάβη ελληνας έργάτας έργαζομέ- 
νους είς όρυχεϊα τής δυτικής Ευρώπης.
Αί πρωτοβουλίαι αύταί συνίστανται είς προτάσεις 
τών ώς άνω επιχειρήσεων δι’ εργασίαν προς τούς 
έλληνας μετανάστας τής Δυτικής Γερμανίας, τούς 
έργαζομένους είς χαλυβουργεία, είς μεταλλικός κα- 
τασκευάς καί είς όρυχεια, ή προς τάς έν Έλλάδι 
οικογένειας των.
Φαίνεται ότι ή άντίδρασις έκ μέρους τών μετανα­
στών ήτο άρκετά θετική. Μερικαί μικραί όμάδες έρ- 
γατών κατέλαβον ήδη τάς προσφερθείσας έργασίας. 
Ή περιωρισμένη αυτή έμπειρία ένεθάρρυνε τάς βιο­
μηχανίας νά συνεχίσουν τάς προσπάθειας των είς 
αύτόν τόν τομέα. Πάντως, ή όλη έμπειρία είναι πρόσ­
φατος καί διά τόν λόγον αυτόν δέν ήτο εύκολον 
νά σχηματισθή ακριβής συνολική είκών ούτε νά δια­
τυπωθούν γενικώτερα συμπεράσματα.
Τό χαρακτηριστικόν λοιπόν τού μελετωμένου φαι­
νομένου παραμένει ή αυθόρμητος έπιστροφή, δηλα­
δή ή άποφασιζομένη άνευ παροτρύνσεως τών έλ- 
λήνων έργοδοτών. Διά τούτο υπό τήν αιγίδα τού Συν­
δέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων έγένετο δοκιμαστική 
ερευνά είς εξ βιομηχανίας μεταξύ 40 έργατών οί
όποιοι είχον προηγουμένως μεταναστεύσει είς τό έ- 
ξωτερικόν, κυρίως είς τήν δυτικήν Εύρώπην, καί έπέ- 
στρεψαν είς Ελλάδα μέ {δικήν των πρωτοβουλίαν.
Ή ερευνά διεξήχθη υπό τού κ. Ήλία Δημητρά 
καί τής Δίδος Ιωάννας Μαγγανάρα. Κατά τήν διάρ­
κειαν ειδικών συνεντεύξεων οί έργάται ήρωτήθησαν 
διά τούς λόγους τής έπιστροφής, τούς τρόπους έξευ- 
ρέσεως έργασίας είς τήν Ελλάδα έν συγκρίσει μέ 
έκείνους τού έξωτερικοΰ, τόν βαθμόν ίκανοποιήσεως 
από τήν έργασίαν τήν όποιαν ασκούν μετά τήν έπι- 
στροφήν των, τήν ιδιαιτέραν συνεισφοράν των είς 
αύτήν τήν έργασίαν μετά τήν επαγγελματικήν έμπει- 
ρίαν των είς τό έξωτερικόν, ώς καί τό ύψος τής ση­
μερινής άμοιβής των έν συγκρίσει μέ τήν τού εξω­
τερικού καί τήν προ τής μεταναστεύσεώς των.
Έξ άλλου, έτέθησαν έρωτήσεις σχετικαί προς τόν 
βαθμόν τής κοινωνικής προσαρμογής των μετά τήν 
έπιστροφήν των είς τήν 'Ελλάδα, έζητήθησαν δέ αί 
έντυπώσεις τών μεταναστών άπό τήν ζωήν είς τήν 
Ελλάδα έν συγκρίσει μέ τήν ζωήν τού εξωτερικού, 
ώς καί αί προοπτικαί διά τό μέλλον των είς τήν Ελ­
λάδα.
Τά δεδομένα αυτά έβοήθησαν είς τό νά γνωσθοΰν 
καλύτερον οί λόγοι καί αί προϋποθέσεις έπιστροφής 
καί έγκαταστάσεως τών μεταναστών είς τήν Ελλάδα 
καί ένδεχομένης προσφοράς των είς τήν Χώραν. ’Αλ­
λά ή επιστροφή είναι μόνον κατάληξις ένός φαινο­
μένου τό όποιον άρχίζει πολύ πριν οί μετανάσται 
άναχωρήσουν διά τό έξωτερικόν. Δι’ αύτό έθεωρήθη 
άπαραίτητον κατά τάς συνεντεύξεις νά ζητηθούν 
πρώτον πληροφορίαι διά τά δημογραφικά, κοινωνικο- 
γεωγραφικά καί έπαγγελματικά χαρακτηριστικά τών 
μεταναστών, ώς ταύτα είχον προ τής άναχωρήσεως 
διά τό έξωτερικόν. Ή μεταβολή τών χαρακτηριστι­
κών αύτών έξ αιτίας τής μεταναστεύσεώς, ιδιαιτέρως 
ή έπαγγελματική μεταβολή καί ένδεχομένως ή έπαγ- 
γελματική προαγωγή των, παρουσιάσθησαν κατά τήν 
συνέντευξιν.
Τά άνωτέρω συνεπληρώθησαν μέ πληροφορίας σχε­
τικός προς τά κίνητρα άναχωρήσεως είς τό έξωτερι­
κόν καί προς τάς έκτιμήσεις καί εντυπώσεις τών με­
ταναστών έκ τής έκεϊ έργασίας καί τής κοινωνικής 
ζωής. Όλα αυτά έπέτρεψαν νά σχηματισθή μία εί- 
κών τού τί προσέφερεν ή μετανάστευσις αυτή, ή 
όποια κατέληξεν είς τήν έπιστροφήν τών μεταναστών.
αποτελέσματα 
τής δοκιμαστικής έρεύνης
Ή δοκιμαστική ερευνά, τής όποιας συνοπτικώς 
παρατίθενται μόνον τά πρώτα αποτελέσματα, διήρ- 
κεσεν άπό τού ’Ιανουάριου μέχρι τού ’Απριλίου 1966 
καί έπραγματοποιήθη είς βιομηχανίας άνηκούσας είς 
τούς κλάδους τού άκολουθοϋντος πίνακος.
Αί βιομηχανίαι αυταί έπελέγησαν άπό κατάλογον 
βιομηχανικών έπιχειρήσεων αί όποϊαι έχουν προσ-
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Βιομηχανίαι1 κατά σειράν έρεύνης Έρωτηθέντες έργάται
1. Βιομηχανία οικιακών ηλεκτρικών συσκευών 15
2. Βιομηχανία λεβήτων 3
3. Βιομηχανία τηλεφωνικών καλωδίων 4
4. Βιομηχανία ΰφαντουργική 11
5. Βιομηχανία οικιακών ηλεκτρικών συσκευών 4
6. Βιομηχανία ταπήτων 3
Σύνολον 40
1. Περιοχής ’Αθηνών : 5, βιομηχανία Πατρών : 1.
λάβει μετανάστας έπιστρέψαντας έκ δυτικής Εύρώ- 
πης. Ό κατάλογος κατηρτίσθη ύπό του Συνδέσμου 
Ελλήνων Βιομηχάνων καί έχει ένδεικτικήν άξίαν 
μόνον. Διά διαφόρους λόγους, είναι δύσκολον εις 
τάς έπιχειρήσεις νά γνωρίζουν τόν ακριβή άριθμόν 
των έργατών των οί όποιοι έχουν προηγουμένως έρ- 
γασθή εις τό εξωτερικόν. Φαίνεται ότι κατά τήν 
πρόσληψιν εις τάς έλληνικάς βιομηχανίας ή καί με- 
ταγενεστέρως οί έπιστρέφοντες έκ του εξωτερικού έρ- 
γάται δέν δηλώνουν πάντοτε ότι εϊχον μεταναστεύσει. 
Έξ άλλου, είναι γεγονός ότι ενίοτε ή ύπηρεσία προ­
σωπικού των επιχειρήσεων δέν έπιμένει νά πληρο- 
φορηθή έάν οί ύποψήφιοι προς πρόσληψιν είχον 
ποτέ μεταναστεύσει. Ό άνωτέρω κατάλογος δέν πρέ­
πει νά έκληφθή ώς πλήρης άπογραφή άλλ’ ως εν­
δεικτικός πίναξ (βλ. παράρτημα 4), ό όποιος έπέτρε- 
ψε τήν επιλογήν των εξ επιχειρήσεων τής έρεύνης.
. Ή έπιλογή των έπιχείρήσεων προσδιωρίσθη ύπό 
τεχνικών κριτηρίων διενεργείας τής έρεύνης (π.χ. 
ευχέρεια μεταβάσεως τού έρευνητού). Ό έρευνητής 
έλάμβανε συνέντευξιν συνήθως από όλους τούς με- 
ταναστεύσαντας έργάτας τού έργοστασίου. Σπανίως 
μόνον εύρέθη εϊς τήν ανάγκην νά παράλειψη ώρι- 
σμένους (π.χ. όσους είργάζοντο κατά τήν νύκτα). Αί 
συνεντεύξεις έλαμβάνοντο έντός των άναφερθέντων 
εργοστασίων. Ό έρευνητής ήτο συνήθως μόνος μετά 
τού παλιννοστήσαντος έργάτου εις γραφεΐον είδικώς 
παραχωρηθέν. Συνέβη όμως νά παρίστανται κατά τήν 
συνέντευξιν καί άλλα πρόσωπα, ώς παρατηρηταί, τά 
όποια σπανίως παρενέβησαν εις ώρισμένας φάσεις.
Ή παρουσία, εϊς τάς περιπτώσεις αύτάς, τρίτων 
κατά τήν διάρκειαν τής συνεντεύξεως δέν φαίνεται 
νά έδυσχέρανε τήν καλήν διεξαγωγήν τής έρεύνης 
ούτε νά επηρέασε τά άποτελέσματα. Τά παρατι­
θέμενα κατωτέρω συμπεράσματα, περισσότερον δε ή 
άναλυτική εκθεσις τής έρεύνης, όταν δημοσιευθή, 
θά πείση διά τό άνεπηρέαστον των απαντήσεων.
πρώτα άποτελέσματα τής έρεύνης
α) Οι εργάται πριν μεταναστεύσουν
1. 'Η ερευνά διεξήχθη μεταξύ έργατών τών οποίων 
τά χαρακτηριστικά έχουν ώς έξής:
— άνδρες 33, γυναίκες 7, σύνολον 40,
— ήλικία τών έργατών πριν μεταναστεύσουν: 80% 
μέχρι 34 έτών (32 έπί 40) καί 20% άνω τών 35,
— άγαμοι πριν μεταναστεύσουν 70%, έγγαμοι 30% 
(13 έπί 40),
— διαμονή πριν μεταναστεύσουν: 23 εις ’Αθήνας, 
9 εις Πελοπόννησον, 4 εϊς Βόρειον Ελλάδα, 4 
αλλαχού,
— 5 άγρόται καί 35 κάτοικοι πόλεων (έκ τών όποιων 
20 αγροτικής προελεύσεως, μεταναστεύσαντες έκ 
τής ύπαίθρου εϊς ’Αθήνας καί Πάτρας),
— τά δημογραφικά χαρακτηριστικά τής έρευνηθεί- 
σης όμάδος είναι αντιπροσωπευτικά τού συνόλου 
τών προς Ευρώπην έλλήνων μεταναστών (νέοι, 
άγαμοι, άναχωρήσαντες μετά τό 1959).
Κατά γενικόν κανόνα, οί μετανάσται προέρχονται 
έκ Βορείου Ελλάδος καί είναι άγρόται. Άντιθέτως, 
ή έρευνηθεϊσα όμάς περιελάμβανε κατά πλειοψηφίαν 
κατοίκους τής Νοτίου Ελλάδος, ιδίως δέ του πολεο- 
δομικού συγκροτήματος τών ’Αθηνών καί τής πόλεως 
τών Πατρών. Οί ήμίσεις περίπου τών αστών αυτών 
έγεννήθησαν καί ήνδρώθησαν εϊς τήν ύπαιθρον.
Τό άστικόν στοιχείον κυριαρχεί, ώς έκ τούτου, 
εις τήν έρευνηθεΐσαν ομάδα. Τούτο έπιβεβαιοΰται 
έκ τών δεδομένων τών σχετικών μέ τό προ τής με- 
ταναστεύσεως έπίπεδον μορφώσεως καί τό έπάγ- 
γελμα τών έρωτηθέντων. Τά 3 /4 αυτών ήσαν άπό- 
φοιτοι δημοτικού σχολείου καί τό 1 /4 εϊχον παρα­
κολουθήσει τεχνικήν σχολήν. Ή τελευταία κατηγο­
ρία (1 /4) περιλαμβάνει καί άτομα τά όποια ένεγρά- 
φησαν εις τεχνικός σχολάς μετά τήν άποπεράτωσιν 
τών γυμνασιακών των σπουδών. Έκ τούτων άλλοι 
μέν συνεπλήρωσαν τήν τεχνικήν των έκπαίδευσιν, 
άλλοι δέ όχι. Τόσον οί μέν, λόγω τής τεχνικής έκπαι- 
δεύσεώς των, όσον καί οί δέ, λόγω τής πρακτικής 
έξασκήσεως τού έπαγγέλματος, θά ήτο δυνατόν νά 
υπαχθούν προ τής μεταναστεύσεως εις τήν κατηγο­
ρίαν τών ειδικευμένων βιομηχανικών έργατών, ένίο- 
τε δέ καί ώς άκρως ειδικευμένοι τεχνίται. Τό εν τέ­
ταρτον μόνον αυτών άποτελεΐται άπό γεωργούς καί 
χειρώνακτας τών πόλεων.
β) ΟΙ εργάται κατά τήν παραμονήν των εν τφ εξωτερικού
2. Κίνητρα μεταναστεύσεως υπήρξαν τά άκόλουθα, 
κατά τάς δηλώσεις τών έρωτηθέντων:
— λόγοι οικονομικοί:
διά νά κερδίσω περισσότερα 14
διά νά καλυτερεύσω τήν ζωήν μου 6 
διά νά βρώ δουλειά 5 25
— οικογενειακοί ή προσωπικοί λόγοι (διά νά
συναντήσω τόν άνδρα μου, νά έπισκεφθώ 
τούς γονείς μου, κτλ.) 5
— διά νά κάμω έπαγγελματικήν έξάσκησιν ά-
μειβομένην είτε έξάσκησιν έξειδικεύσεως ή 
τελειοποιήσεως είς τήν ειδικότητά μου 6
ή δι’ έξάσκησιν (stage) όργανωθεϊσαν ύπό τής 
ελληνικής έπιχειρήσεως είς τήν οποίαν έρ- 
γαζόμουν πριν φύγω είς τό έξωτερικόν 4 10 
Σύνολον 10
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Τά κίνητρα προς μετανάστευσιν δέν είναι μόνον 
οικονομικά. 'Η παρουσία γονέων εις τό έξωτερικόν 
προσελκύει καί τά άλλα μέλη τής οικογένειας. Ή 
έπαγγελματική τελειοποίησις ή ή έκμάθησις ενός 
επαγγέλματος παρουσιάζεται συχνά ώς κίνητρον με- 
ταναστεύσεως εις τήν όμάδα των έργατών οί όποιοι 
άπήντησαν εις τό έρωτηματολόγιον (1 /4 του συν­
όλου). Ή σημασία τής συχνότητος αυτής δέν μει- 
οΰται από τό γεγονός ότι 4 έπί των 10 οί όποιοι προ- 
έβαλον αυτόν τόν λόγον είχον άποσταλή εις τό έξω­
τερικόν διά μετεκπαίδευσιν από τήν έλληνικήν έπι- 
χείρησιν εις τήν όποιαν είργάζοντο. Άλλαι έρευναι, 
γενόμεναι είτε μεταξύ έλλήνων εργατών προ τής με- 
ταναστεύσεώς των είτε εις τήν δυτικήν Εύρώπην με­
ταξύ έλλήνων μεταναστών, έπιβεβαιώνουν δτι τήν 
άπόφασιν διά μετανάστευσιν εις μίαν χώραν περισ­
σότερον έκβιομηχανισμένην καί εύρισκομένην δχι 
πολύ μακράν τής Ελλάδος έπηρεάζει σημαντικώς 
ή έπιθυμία δι’ άπόκτησιν είδικεύσεως. Έξ άλλου, 
τό πρόγραμμα μετεκπαιδεύσεως (stage) τό όργανω- 
θέν ύπό έλληνικής έπιχειρήσεως ούδεμίαν παρουσιά­
ζει πρακτικήν διαφοράν από τήν άπλήν μετανάστευ- 
σιν αύτήν καθ’ έαυτήν. Οί «μετεκπαιδευθέντες» πα- 
ρέμειναν εις τό έξωτερικόν άρκετόν διάστημα μετά 
τό πέρας του προγράμματος, καθώρισαν δέ ούσια- 
στικώς μόνοι των τό έκεΐ «πρόγραμμα» έργασίας, 
παραμονής καί έκμαθήσεως τέχνης. Συνεδύασαν ε­
πίσης τήν έκμάθησιν ή τελειοποίησιν εις τήν τέ­
χνην μέ τήν έπιθυμίαν άποταμιεύσεως χρημάτων, 
γνωριμίας νέας χώρας, κτλ. Τούτο υπήρξε κοινή συμ­
περιφορά διά τούς περισσοτέρους τών μεταναστών.
3. Οί μετανάσται είχον κατανεμηθή ώς έξής κατά 
χώρας: Δυτική Γερμανία 36, Γαλλία 1, ’Αγγλία 1, 
Ελβετία 1, Καναδάς 1. Σύνολον 40.
Εις τό έξωτερικόν, οί περισσότεροι μετανάσται ά- 
πησχολήθησαν εις τήν βιομηχανίαν. Μία μερίς μό­
νον άπησχολήθη εις έργασίας παρόμοιας μέ αύτάς 
τάς οποίας ήσκει προηγουμένως εις τήν Ελλάδα. 
Οί ύπόλοιποι άπησχολήθησαν εις διαφόρους βιο­
μηχανικός έργασίας, άλλοτε ανάλογους προς τάς 
προσδοκίας των, άλλοτε άσχέτους προς τάς έπιθυ- 
μίας των καί τούς σκοπούς διά τούς όποιους μετέ- 
βησαν εις τό έξωτερικόν. ’Εξ άλλου, διεπιστώθη οτι 
ή μετακίνησις άπό μιας έργασίας είς άλλην ή άπό 
ένός έργοστασίου είς άλλο αποτελεί σύνηθες φαι- 
νόμενον δι’ αύτούς, όπως δι’ όλους τούς μετανάστας 
γενικώς.
Οί μετανάσται προ τής άναχωρήσεώς των έξ Ελ­
λάδος άνέμενον οτι είς τό έξωτερικόν θά έκέρδιζον 
περισσότερα χρήματα είς έργασίαν «όλιγώτερον κο­
πιαστικήν καί περισσότερον καθαρόν» (20 έπί τών 
40) ή οτι θά έτελειοποίουν τήν τεχνικήν των, «ώστε 
κατά τήν έπιστροφήν των είς Ελλάδα νά έξασφα- 
λίσουν καλύτερον μέλλον» (10 έπί τών 40). Αί προσ- 
δοκίαι μερικών δέν έξεπληρώθησαν, διότι, ώς έδή- 
λωσαν, «κερδίζεις έξω περισσότερα, ξοδεύεις δμως
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καί περισσότερα διά νά ζήσης» ή διότι τό ύψηλόν 
ήμερομίσθιον δέν αντισταθμίζει τάς δυσκολίας προσ­
αρμογής είς τό «κλίμα» καί τό κοινωνικόν περιβάλ­
λον (7 έπί τών 20). "Αλλοι εϊπον δτι δέν ήδυνήθησαν 
νά μάθουν τήν έργασίαν τήν οποίαν ήθελον. Πάν­
τως, οί «δυσηρεστημένοι» άποτελοϋν τήν μειονό­
τητα (12 έπί τών 37).
4. Ή προσαρμογή είς τήν σύγχρονον βιομηχανικήν 
έργασίαν φαίνεται δτι ήτο άρκετά καλή. Έρωτηθέν- 
τες έάν τελικώς έμειναν εύχαριστημένοι άπό τήν έρ­
γασίαν είς τό έξωρετικόν, 37 άπήντησαν καταφατι- 
κώς (αν καί 6 έκ τών 37 προσέθεσαν είς τήν κατά- 
φασιν μερικάς έπιφυλάξεις άσχέτους προς τήν έρ­
γασίαν) καί 3 έκ τών 40 άπήντησαν άρνητικώς. Τά 
9 αυτά άτομα έδικαιολόγησαν τήν στάσιν των κατά 
τόν ίδιον τρόπον προς τούς «δυσηρεστημένους» τούς 
όποιους ήδη άνεφέραμεν: πρόκειται κυρίως διά δυσ­
κολίας είς τήν κοινωνικήν προσαρμογήν. 'Η προσαρ­
μογή είς τήν έργασίαν έπιβεβαιοΰται έκ τών απαντή­
σεων είς μίαν άλλην έρώτησιν, σχετικήν προς τά 
μή οικονομικά όφέλη έκ τής έργασίας είς τό έξω­
τερικόν. Έπί 37 απαντήσεων αί 26 ήσαν θετικαί. 
Πάντως, 11 άτομα θεωρούν δτι ή έργασία δέν πα­
ρουσιάζει άλλο όφελος πλήν τού οικονομικού. Με­
ταξύ αυτών, 3 έδήλωσαν δτι «δέν ύπήρχε τίποτε νά 
μάθη κανείς». "Ομως, είς άλλας απαντήσεις, δοθεί- 
σας έπί άλλων έρωτήσεων, ύποδεικνύεται δτι τά μή 
οικονομικά δφέλη τής έργασίας, ιδίως ή είδίκευσις, 
θά ήτο δυνατόν νά πραγματοποιηθούν υπό ώρισμένας 
συνθήκας, δηλαδή «μεγαλύτερον διάστημα παρα­
μονής είς τό έξωτερικόν, άλλαγήν έργασίας, περιο­
ρισμόν είς χαμηλότερον ήμερομίσθιον, ικανοποιη­
τικόν έπίπεδον μορφώσεως προ τής μεταναστεύσεως, 
κτλ.».
5. Ή ζωή τών μεταναστών μετά τήν έργασίαν των 
συνεχίζεται είς τό Eleim (σπίτι τού έργοστασίου) ή 
είς τήν ξένην οικογένειαν ή όποια ένοικιάζει δω­
μάτια ή είς τήν πανσιόν δπου κατοικούν έπίσης είς 
τό καφενεΐον, δπου συνάπτουν γνωριμίας μέ συμπα- 
τριώτας, έντοπίους ή μετανάστας άλλων έθνικοτή- 
των. Έξ άλλου, ό κινηματογράφος, αί έκδρομαί, οί 
περίπατοι άποτελοϋν συνήθεις τρόπους ψυχαγωγίας. 
Τέλος, είς τήν κατοικίαν των ύπάρχει πάντοτε άρ- 
κετή άπασχόλησις (μαγείρευμα, περιποίησις ένδυ- 
μάτων), δταν βεβαίως οί μετανάσται έχουν άφήσει 
τήν οίκογένειάν των είς τήν Ελλάδα, δπως συμβαί­
νει είς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις (5 ανδρόγυνα 
έκ τών 11 έζων μαζί είς τό έξωτερικόν). Καίτοι οί 
περισσότεροι άπό τούς έρωτηθέντας πρώην μετανά­
στας έμειναν εύχαριστημένοι άπό τήν κατοικίαν καί 
τάς συνθήκας διαβιώσεως, αί γνώμαι των διχάζονται 
ώς προς τήν διάθεσιν τού έλευθέρου χρόνου. "Οσοι 
έδήλωσαν δτι ηύχαριστοΰντο κατά τόν έλεύθερον 
χρόνον των, έτόνισαν τήν δυνατότητα «νά έξοδεύη 
κανείς άρκετά διά νά διασκεδάση, αφού έξω κερ­
δίζει άρκετά», ή έδήλωσαν δτι τό άνώτερον βιοτι-
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κόν έπίπεδον του εξωτερικού κάνει τήν ζωήν περισ­
σότερον εύχάριστον. Οι άλλοι άποδίδουν τήν δυσ- 
αρέσκειάν των εις τό κλίμα, τήν μόνωσιν καί τήν 
νοσταλγίαν, εις τον διάφορον τρόπον διασκεδάσεως 
εις τό έξωτερικόν. 'Η αυτή διαφορά απόψεων παρα- 
τηρεΐται καί εις δοθείσας άπαντήσεις εις τήν έρώ- 
τησιν «πως σάς φάνηκε ή ζωή είς τό έξωτερικόν»:
— καλή, καλύτερη άπό τήν Ελλάδα 8
περιβάλλον περισσότερον άνεπτυγμένον 6
ό εργάτης δέν στερείται τίποτε 6 20
— καλύτερη μόνον διά τόν λόγον ότι κερδίζει
κανείς περισσότερα χρήματα 8
είς τήν 'Ελλάδα ό τρόπος ζωής είναι κα­
λύτερος 10 18
— δέν άπήντησαν 2
Σύνολον 40
Ό αυτός διαφορισμός, αρκετά σαφής, εμφανίζεται 
είς τάς άπαντήσεις τάς δοθείσας είς τήν τελευταίαν 
έρώτησιν, ή όποια υπεβλήθη σχετικώς μέ τήν ζωήν 
είς τό έξωτερικόν: «Εκτός άπό τήν έργασίαν, είς 
τί άλλο νομίζετε ότι ήτο χρήσιμος ή έμπειρία τής 
ζωής είς τό έξωτερικόν;»: 4 έκ των έρωτηθέντων δέν 
άπήντησαν καί 2 άλλοι έπανέρχονται είς τά οικο­
νομικά όφέλη (άποταμίευσις, κτλ.). Τέλος, 14 άπήντη­
σαν: «σε τίποτε», ένω 20 είπον ότι ή ζωή είς τό έξω­
τερικόν διηύρυνε τούς πνευματικούς των ορίζοντας.
Άπό τάς διαφόρους αύτάς έκτιμήσεις τής κοινω­
νικής ζωής είς τό έξωτερικόν είς τάς όποιας προέ- 
βησαν οί 40 έργάται, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι 
ή κοινωνική προσαρμογή τοϋ συνόλου τής όμάδος 
ήτο σχετική. Τό έξωτερικόν προσελκύει τούς "Ελ­
ληνας, διότι προσφέρει ύψηλά ήμερομίσθια. Έν τού- 
τοΐς, έδήλωσαν ότι ή παραμονή των είς τό έξωτερικόν 
τούς έβεβαίωσεν ότι «ή ευτυχία δέν έξαρτάται άπό 
τά χρήματα». Εΐχον έπίσης τήν εύκαιρίαν νά συγ­
κρίνουν ό,τι προσφέρει είς αύτούς ή κοινωνία καί 
τό περιβάλλον καταγωγής των, ή γενέτειρα, μέ έ- 
κεΐνο τό όποιον χαρίζει ή χώρα όπου είχον μετανα­
στεύσει, συμπεριλαμβανομένης καί τής οικονομι­
κής ώφελείας. Ή πλάστιγξ έβάρυνε προς τό μέρος 
τής χώρας όπου έγεννήθησαν. Διά τούτο καί έπέ- 
στρεψαν εις τήν Ελλάδα. Παρ’ όλα αύτά, ή μετανά- 
στευσις ήτο δι’ αύτούς έμπειρία καί έμπλουτισμός 
τής προσωπικότητος, καίτοι διήρκεσεν έλάχιστον 
χρόνον διά τούς περισσοτέρους, ήτοι 0-12 μήνας 
διά τό ήμισυ των έρωτηθέντων, 13-24 μήνας διά τό 
εν τέταρτον, παρετάθη δέ μόνον διά τό υπόλοιπον 
τέταρτον (2-10 ετη).
γ) Οί έργάται κατά την επιστροφήν των εις ’Ελλάδα
6. Τά κίνητρα έπιστροφής είς τήν πατρίδα, κατά 
τήν δήλωσιν των έρωτηθέντων έργατών, είναι :
— δυσκολίαι δημιουργίας οικογένειας, δυσκο- 
λίαι προσκλήσεως καί έγκαταστάσεως τής 
οικογένειας ή άκόμη δυσκολίαι παρατάσεως 
τής παραμονής τής οικογένειας είς τό έξω­
τερικόν (έξ αύτών 4 έπέστρεψαν διά νά ύπαν- 
δρευθοϋν) 11
— πρόσκλησις ή εν συμβάν είς τήν πατρικήν
οικογένειαν έν Έλλάδι 7
— προσωρινή επιστροφή καταλήξασα είς οριστι­
κήν (έπίσκεψις είς τούς γονείς, θητεία) 6
— προοπτικοί έργασίας λόγφ τής άποκτηθείσης
εις τό έξωτερικόν είδικεύσεως 3
— ή ζωή είς τό έξωτερικόν δέν ήρεσε 6
— οί όροι έργασίας καί άμοιβής δέν ήσαν ικα­
νοποιητικοί 4
— δυσκολίαι προσαρμογής είς τό κλίμα 2
— δέν άπήντησαν 1
Σύνολον 40
Οί λόγοι έπιστροφής είναι δυνατόν νά διακριθούν 
είς δύο μεγάλας κατηγορίας: «άπώθησις» τού έξω- 
τερικοΰ καί «έλξις» τής Πατρίδος. Ή άπώθησις πε­
ριλαμβάνει 23 περιπτώσεις: δυσκολίαι οικογενεια­
κής ζωής είς τό έξωτερικόν, δυσκολίαι προσαρμο­
γής είς τό κλίμα, τό κοινωνικόν περιβάλλον, τούς 
όρους έργασίας καί άμοιβής. Ή ελξις οφείλεται είς 
λόγους οικογενειακούς, κοινωνικούς, κλίματος ή καί 
έπαγγελματικούς.
Πριν έπιστρέψουν είς τήν Ελλάδα 23 έκ των έρω­
τηθέντων δέν είχον φροντίσει δι’ έξεύρεσιν έργασίας. 
’Αλλά οί περισσότεροι έξ αύτών είχον πληροφορηθή 
«πώς τώρα πιά βρίσκει κανείς δουλειά είς τήν Ελ­
λάδα». Οί υπόλοιποι 12 είτε εΐχον έπικοινωνήσει 
προηγουμένως μέ τήν έλληνικήν έπιχείρησιν όπου 
είργάζοντο προ τής μεταναστεύσεώς των είτε, αφού 
έπέστρεψαν, παρουσιάσθησαν είς αυτήν πιστεύοντες 
(καί δικαιολογημένους) ότι θά ύπήρχενέκει έργασία 
δι’ αύτούς (οί τελευταίοι είναι καί οί περισσότεροι 
αυτής τής κατηγορίας). Έδώ φαίνεται σαφώς ή ελ­
ξις τής έργασίας τήν όποιαν ήσκει προ τής άναχω- 
ρήσεως ό μετανάστης καί μάλιστα ή ελξις τής έπι- 
χειρήσεως1 είς τήν οποίαν άπησχολεΐτο (13 περι­
πτώσεις έπί τών 40).
Μερικοί έκ τών παραμεινάντων έπ’ άρκετόν χρό­
νον είς τό έξωτερικόν, οί όποιοι εΐχον ουτω τήν 
εύκαιρίαν νά τελειοποιηθούν έπαγγελματικώς (10 έπί 
τών 40), μετά τήν έπιστροφήν των είς Ελλάδα έτυ- 
χον έπαγγελματικής προαγωγής. Όχι μόνον άμείβον- 
ται σήμερον έδώ μέ υψηλόν ήμερομίσθιον άλλά κατά 
γενικόν κανόνα μεταπηδούν είς τήν κατηγορίαν τών 
έπί μισθώ υπαλλήλων (3.800 - 5.000 δρχ. μηνιαίως) 
καί έπωμίζονται άντιστοίχους μέ τήν θέσιν αυτήν 
εύθύνας (10 έπί τών 40). Έκτος τών «έπιλέκτων» 
αύτών, οί όποιοι εΐχον κατά κανόνα έπαρκή έπαγγελ- 
ματικήν μόρφωσιν ή μεγάλην πείραν τής έργασίας 
των πριν φύγουν διά τό έξωτερικόν, 10 άλλοι έπι- 
στρέψαντες μετανάσται άμείβονται μέ ήμερομίσθιον 
ύψηλότερον άπό τό κατώτατον όριον τής έθνικής
1. Άνώτατον οριον παραμονής είς τό έξωτερικόν 5 έκ τών 
11 έρωτηθέντων έργατών καί έργατριών τοϋ έργοστασίου ό- 
φαντικών τών Πατρών ήτο 3 μήνες.
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συλλογικής συμβάσεως εργασίας καί άνάλογον προς 
τήν ειδικότητά των.
Πάντως, όσοι παρέμειναν εις τό εξωτερικόν μικρόν 
διάστημα δέν έπέτυχον αξιόλογον επαγγελματικήν 
προαγωγήν (65-85 δρχ. ήμερομίσθιον). Είναι φυσι­
κόν ή επαγγελματική έξέλιξις αύτής τής κατηγορίας 
(20 έπί 40) νά προχωρήση με βραδύτερον ρυθμόν.
7. Παρ’ όλα αύτά, όλοι σχεδόν οί επιστρέψαντες 
μετανάσται έχουν άποκτήσει πείραν του τρόπου εργα­
σίας εις τό εξωτερικόν. Συγκρίνοντες τόν τρόπον ερ­
γασίας εις τήν Ελλάδα καί εις τό εξωτερικόν, έδω­
σαν άπαντήσεις τάς οποίας δυνάμεθα νά διακρίνω- 
μεν εις δύο κατηγορίας: 6 μόνον έκ των 40 έργατών 
εΐπον ότι ούδεμία άλλαγή έπήλθεν εις τήν Ελλάδα 
κατά τό διάστημα τής αποδημίας των οί υπόλοιποι 
έδήλωσαν ότι ή εργασία τώρα είς Ελλάδα είναι άρκε- 
τά καλή, περισσότερον εύκολος, έξειλιγμένη άπό τε­
χνικής πλευράς καί ότι πλέον ή ζωή είναι εύθηνοτέρα 
(22 περιπτώσεις επί 40). Άντιθέτως, 23 θεωρούν τήν 
έργασίαν είς Ελλάδα περισσότερον επίπονον, όχι 
καλώς άμειβομένην, ύστεροϋσαν άπό τεχνικής πλευ­
ράς, καί τό κλίμα συνεργασίας έντός τού εργοστα­
σίου όλιγώτερον καλόν.
Ουτω, διά νά καλυτερεύση ή εργασία είς τήν Ελ­
λάδα, οί έπιστρέψαντες μετανάσται ύπέδειξαν:
— είδίκευσιν, εύσυνείδητον έργασίαν 5
— εκσυγχρονισμόν μηχανημάτων 14
— εκσυγχρονισμόν μεθόδων έργασίας 7
— βελτίωσιν τού κλίματος συνεργασίας έντός 
τού έργοστασίου καί των συνθηκών έργασίας 3
— αυξησιν των ήμερομισθίων 5
Σύνολον άπαντήσεων 34
Ή έπίδρασις τού τεχνολογικώς καί κοινωνικώς 
προηγμένου περιβάλλοντος έργασίας είς δυτικήν Ευ­
ρώπην, ή όποια μάλιστα έκτελεΐται ύπό έργατικοΰ 
δυναμικού «ειδικευμένου καί εύσυνειδήτου», είναι 
σαφής είς τάς άπαντήσεις αύτάς. Τούτο έπιβεβαιοΰ- 
ται καί έκ των άπαντήσεων είς τήν έρώτησιν: «Προσ­
παθήσατε νά βοηθήσετε είς τό νά γίνεται τώρα ή 
δουλειά καλύτερα; Έάν ναί, μέ ποιόν τρόπον;»
Ναί: Μέ τήν πείραν μου (άπό τό έξωτερικόν) καί 
έφαρμόζων τάς γνώσεις πού απέκτησα ( 17 έπί 27). 
Όχι: Διότι πρέπει νά έκσυγχρονισθοΰν αί μηχανικαί 
έγκαταστάσεις ή νά έξεύρω έργασίαν άνάλογον μέ 
τάς ικανότητάς μου (10 έπί 27).
Έξ άλλου, οί έπιστρέφοντες μετανάσται θειοροΰν 
ώς έπί τό πλεΐστον τήν πείραν τής ζωής καί τής 
έργασίας τήν άποκτηθεΐσαν είς τό έξωτερικόν χρή­
σιμον διά τό μέλλον των είς τήν Ελλάδα (28 περιπτώ­
σεις έπί 40, έκ των όποιων 13 διότι έμαθον ή έτελειο- 
ποίησαν τό έπάγγελμά των καί 5 διότι άντελήφθησαν 
τελικώς ότι τό μέλλον των θά είναι καλύτερον έάν 
έπιστρέψουν είς τήν Ελλάδα). Επίσης, οί περισ­
σότεροι θεωρούν καλύτερον τό ότι έπέστρεψαν (29 
έπί 37 άπαντήσεων). Έν τούτοις, έάν αί συνθήκαι 
είς τό έξωτερικόν ή σαν εύνοϊκώτεραι, 8 έκ των 29
έργατων δέν θά εΐχον έπιστρέψει είς τήν Ελλάδα. 
Τέλος, «έλπίδα δι’ εν καλύτερον μέλλον είς τήν Ελ­
λάδα» έχουν 24 έκ των 40 έρωτηθέντων. ’Αλλά τήν 
έμπιστοσύνην αύτήν είς τό μέλλον δέν συμμερίζον­
ται 15 άλλοι, οί όποιοι άπήντησαν άρνητικώς ή σχε­
δόν άρνητικώς: «δέν ξέρω..., τά ημερομίσθια είναι χα­
μηλά..., δέν υπάρχει άκόμη σταθερή δουλειά, κτλ.».
Τίθεται λοιπόν τό έρώτημα, μήπως «σκέπτονται 
νά μεταναστεύσουν πάλιν είς τήν δυτικήν Εύρώπην; 
Έάν ναί, διατί;». Αύτή ήτο ή προτελευταία έρώτησις 
τής έρεύνης. Αί απαντήσεις είναι άρνητικαί διά 29 
έκ των 39. Οί άλλοι 10 αντιμετωπίζουν αύτήν τήν 
πιθανότητα: Έκ τούτων 2 σκέπτονται νά μεταναστεύ­
σουν πάλιν, αλλά μόνον διά νά αποκτήσουν ειδικό­
τητα διά τόν έαυτόν των ή διά νά τήν διδάξουν είς 
τά τέκνα των. Έξ άλλου, 5 έργάται εΐπον ότι θά 
μετηνάστευον πάλιν είς τήν δυτικήν Εύρώπην διά 
νά έχουν ύψηλότερον ήμερομίσθιον. Τέλος, 3 άτομα 
σκέπτονται νά μεταναστεύσουν πάλιν, άλλά τήν φο­
ράν αύτήν είς νότιον Αφρικήν, διότι ή δυτική Εύ- 
ρώπη καί ή Ελλάς τούς άπεγοήτευσαν.
Επειδή μεταξύ των έρωτηθέντων έργατων υπάρ­
χουν δύο οί όποιοι εΐχον μεταναστεύσει είς δυτικήν 
Εύρώπην διά τρίτην φοράν, άλλά τελικώς έγκατεστά- 
θησαν είς τήν Ελλάδα, καί έπειδή είναι σύνηθες 
τό φαινόμενον τής κατ’ έπανάληψιν μεταναστεύσεως 
έργατών είς εύρωπαϊκάς χώρας, μόνον ή πρόθεσις 
νέας μεταναστεύσεως είς ύπερποντίους χώρας είναι 
αξία νά σημειωθή.
'Η άρνητική διάθεσις προς νέαν μετανάστευσιν 
(3 /4 τών έπιστρεψάντων) έπιβεβαιοΰται έκ τών συμ­
βουλών τάς οποίας οί έρωτηθέντες θά έδιδον (ή 
έδωσαν) είς όσους θά ήρώτων αύτούς έάν είναι κα­
λόν νά μεταναστεύση κανείς είς δυτικήν Εύρώπην.
Ουτω, αρνητικήν συμβουλήν έδωσαν 13 έκ τών 40 
έρωτηθέντων. Οί λοιποί 27 δίδουν θετικήν συμβου­
λήν, άλλά μόνον υπό ώρισμένας προϋποθέσεις, π.χ. 
νά μεταναστεύσουν διά νά είδικευθοΰν ή μόνον διά 
τό ύψηλόν ημερομίσθιον, διότι κατά τά άλλα ή με- 
τανάστευσις δέν είναι καλή, ή τέλος νά μεταναστεύ­
σουν άλλά μόνον μετά τής οικογένειας των ή μόνον 
έάν αντέχουν τήν άντιξοότητα τών συνθηκών, κτλ. 
Ή έλλειψις δέ άκριβώς εύνοϊκών διά τούς μετανά- 
στας συνθηκών ώθησε τούς έρωτηθέντας νά έπιστρέ­
ψουν είς τήν Ελλάδα, πράγμα τό όποιον αποτελεί 
καί τήν αιτίαν διά τήν όποιαν ή ένδοευρωπαϊκή με- 
τανάστευσις είναι έντελώς προσωρινή.
προσωρινά συμπεράσματα
1. Μακρο-οικονομική καί μακρο-κοινωνική αποχρις
Τό φαινόμενον τής άναχωρήσεως έργατικοΰ δυ­
ναμικού είς τό έξωτερικόν, καθώς καί ή έπιστροφή 
του είς τήν πατρίδα συναντάται πολλάκις είς τήν 
ιστορίαν τής Ελλάδος. Τό φαινόμενον αύτό είχεν
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μετανάστενσις καί παλιννόστησις
ώς αιτίαν είτε παράγοντας κοινωνικο-οικονομικούς 
είτε γεγονότα έξωοικονομικά. ’Ανεξαρτήτως προς 
τήν φύσιν τοϋ παράγοντος εις τον όποιον οφείλονται 
αί μετακινήσεις τοϋ πληθυσμού, αί συνέπειαι ήσαν 
πάντοτε κοινωνικο-οικονομικαί.
Έκ των δεδομένων τής παρούσης μελέτης προκύ­
πτει ότι ή έπάνοδος μεταναστών εις τήν χώραν προε- 
λεύσεώς των είχε γενικώς εύμενή έπίδρασιν καί ότι 
ή Ελλάς ώφελήθη έξ αυτής κοινωνικώς καί οικονο­
μικός, αν καί διάφορος ήτο ή ωφέλεια ή όποια προέ- 
κυψεν εκ των κλιμακωτών έπιστροφών, αί όποΐαι 
άπερροφήθησαν δι’ όσμώσεως ύπό τοϋ κοινωνικο- 
οικονομικοϋ όργανισμοϋ τής Χώρας χωρίς σχεδόν 
να γίνουν αντιληπτοί, διάφορος δέ ή έκ τών μαζικών 
καί αιφνίδιων έπιστροφών πληθυσμοϋ.
Αί μαζικοί έπιστροφαί, κυρίως δέ αί άπροσδόκητοι 
διά τήν Χώραν, έπέδρασαν έπί τής εθνικής καί κοι­
νωνικοοικονομικής δομής τής Ελλάδος. Μάλιστα, 
άνεστάτωσαντήν δομήναύτήν καίέπετάχυναν τήν δια­
δικασίαν εξελίξεων αί όποΐαι διεγράφοντο ήδη εις τόν 
ροϋν τής κοινωνικοοικονομικής ιστορίας μας (π.χ. 
έπιτάχυνσις τής αγροτικής μεταρρυθμίσεως καί τής 
πρώτης απόπειρας έκβιομηχανίσεως μετά τό 1922).
Τό «έλληνικόν θαϋμα» τοϋ μεσοπολέμου είναι ά- 
ξιον τοϋ τίτλου του, διότι άπερροφήθη εν καί ήμισυ 
έκατομμύριον έλλήνων προσφύγων, άφιχθέντων ά- 
προσδοκήτως (25% άπότομος αΰξησις τοϋ τότε πλη­
θυσμοϋ τής Χώρας). ’Αλλά τό «θαϋμα» ήτο λογική 
συνέπεια τής δυναμικής καί έπιβλητικής έμφανίσεως 
έπί τής εθνικής σκηνής (μετά τό 1909) τών πρώτων 
στοιχείων τής φιλελευθέρας αστικής τάξεως (έμπο- 
ρίου, τραπεζών, ναυτιλιακών έταιριών καί μερικών 
πρωτοπόρων τής βιομηχανίας). Ή άπροσδόκητος 
προσθήκη τόσου πληθυσμοϋ συνέβαλεν εις τό ήδη 
τεκταινόμενον «θαϋμα». Ό προσφυγικός αύτός πλη­
θυσμός έπαιξε τόν ρόλον μαιευτήρος, ό όποιος έ- 
πετάχυνε τάς ώδΐνας τοϋ τοκετοϋ. Διότι πάσα μαζική 
έπιστροφή πληθυσμοϋ προκαλεΐ κοινωνικο-οικονο- 
μικάς ωδίνας, τάς όποιας πάντως έξουδετερώνει τό 
χαμόγελον τοϋ νεογνοΰ.
Άντιθέτως, αί κλιμακωτοί έπιστροφαί παρουσιά­
ζουν τά πλεονεκτήματα τοϋ άνωδύνου τοκετοϋ. Εις 
τήν περίπτωσιν αύτήν υπάγεται ή γενικώς έπιτυχής 
ένσωμάτωσις τών Αίγυπτιωτών, ή όποια έπραγματο- 
ποιήθη μετά τό 1955, περίοδον «άπογειώσεως» τής 
έλληνικής οικονομίας, ότε υπήρχε μεγάλη άνάγκη 
τών γενικών έπαγγελματικών γνώσεών των. Εις τήν 
περίπτωσιν αύτήν, έπίσης, ή προηγηθεΐσα κυοφο- 
ρία μιας ώρισμένης οικονομικής προόδου διεδρα- 
μάτισε τόν ρόλον της. Πράγματι, έάν ή έπάνοδος τών 
Αίγυπτιωτών έπραγματοποιεΐτο προ τοϋ 1955, θά προ- 
εκάλει δυσεπίλυτα προβλήματα άπορροφήσεώς των.
’Από τοϋ έμποροτραπεζικοΰ καπιταλισμοΰ τής 
χθές, ή Ελλάς διέρχεται μεταβατικόν στάδιον προς 
τόν βιομηχανικόν νεοκαπιταλισμόν, ό όποιος έχει 
ανάγκην έκπαιδευμένου καί έπαρκοϋς έργατικοϋ δυ-
ναμικοϋ, καθώς καί πολυπληθών καί έξειλιγμένων 
καταναλωτών. Ή μακροπρόθεσμος αύτή άνάγκη, κα- 
λυπτομένη, θά έπιτρέψη τήν καρποφορίαν τών βιο­
μηχανικών επενδύσεων. Επομένως, δυνητικώς καί 
προοπτικώς ολόκληρον τό σημερινόν έργατικόν δυ­
ναμικόν είναι άπαραίτητον διά τήν έκβιομηχάνισιν 
καί τόν έκσυγχρονισμόν τών άλλων τομέων τής οικο­
νομίας τής Χώρας. ’Επίσης, μακροπροθέσμως, μεγα­
λύτερος συνολικός πληθυσμός (ένεργός καί μή) είναι 
απαραίτητος διά τήν διεύρυνσιν τής έσωτερικής άγο- 
ρδς καί τής καταναλώσεως βιομηχανικών προϊόντων.
’Από πλευράς στρατηγικής τής οικονομικής άνα- 
πτύξεως, ή έπιστροφή τών εις Ευρώπην μεταναστευ- 
όντων είναι άναμφισβητήτως εύνοϊκή διά τήν Χώ­
ραν, ύπό τόν όρον ότι θά κλιμακοϋται χρονικώς καί 
άναλόγως τών δυνατοτήτων άπορροφήσεώς τοϋ κοι- 
νωνικο-οικονομικοϋ όργανισμοϋ τής Ελλάδος καί 
θά άποφασίζεται έλευθέρως ύπό τών μεταναστών, οί 
όποιοι είναι καί οί μόνοι άρμόδιοι νά κρίνουν κατά 
πόσον συμφέρει εις αυτούς νά έπιστρέψουν.
'Ως φαίνεται, ό σημερινός ρυθμός έπιστροφών τών 
εις τήν Εύρώπην μεταναστευόντων (περίπου 30% 
τών άναχωρήσεων) δέν θέτει σοβαρά προβλήματα 
έκ νέου άπορροφήσεώς. Μάλιστα, είναι δυνατόν νά 
προβλεφθή ότι τό ποσοστόν αυτό θά αύξηθή προο- 
δευτικώς, έν συναρτήσει προς τάς αύξούσας άνάγκας 
έργατικοϋ δυναμικοϋ διά τάς μή άγροτικάς έργασίας.
Βεβαίως, ή έπιστροφή ένδιαφέρει όχι μόνον πο- 
σοτικώς άλλά άκόμη περισσότερον από πλευράς ποι- 
ότητος τών έπιστρεφόντων. Καταγόμενοι κατά τό 
πλεΐστον έκ τής έλληνικής ύπαίθρου, οί μεταναστεύ- 
οντες εις τήν δυτικήν Εύρώπην έπιστρέφουν άφοϋ 
είργάσθησαν εντός βιομηχανικού περιβάλλοντος. Εί­
ναι λοιπόν άπόκτημα ότι οί έπιστρέφοντες συνήθι­
σαν τήν βιομηχανικήν έργασίαν καί προσηρμόσθη- 
σαν είς τόν έντατικόν ρυθμόν ζωής τών βιομηχανι­
κών πόλεων τοϋ έξωτερικοϋ. ’Αλλά τοϋτο καί μόνον 
δέν άρκεΐ. Ή χρησιμοποίησις είς τήν Ελλάδα τών 
άγροτικής προελεύσεως μεταναστών οί όποιοι ήδη 
απέκτησαν μίαν τριβήν είς τό έξωτερικόν έξαρ- 
τάται, έκτος τών άλλων, καί από τήν υπαρξιν κα­
τωτέρων καί μεσαίων στελεχών βιομηχανίας. Καθ’ 
ό μέτρον οί έπιστρέφοντες έμπλουτίζουν τήν ελλη­
νικήν άγοράν έργασίας μέ κατώτερα στελέχη, ή έκ 
νέου άπορρόφησις τών έπιστρεφόντων καθίσταται 
εύκολωτέρα καί τό ποσοστόν έπιστροφής είναι δυ­
νατόν αύτομάτως νά αύξάνεται.
'Ως φαίνεται, τά μέτρα έθελουσίου έπαναπατρισμοΰ 
τά όποια προβλέπει τό σχέδιον πενταετοΰς προγράμ­
ματος 1966-70 έμπνέονται έκ τής άναλύσεως τών προ- 
εκτεθέντων δεδομένων.
2. Μικοο-οικονομικη καί μικρο-κοινωνική αποψις
Μέχρι σήμερον, ή στάσις τών έλληνικών έπιχει- 
ρήσεων έναντι τών έπιστρεφόντων ύπήρξε παθητική. 
Οί έπιστρέφοντες μετανάσται, άγροτικής ή αστικής
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προελεύσεως, έγένοντο δεκτοί ώς καί οί λοιποί ύπο- 
ψήφιοι προς έργασίαν, οί μ ή μεταναστεύσαντες. 'Ό­
μως είναι βέβαιον ότι αί ίδιαίτεραι έπαγγελματικαί 
ικανότητες μικροϋ τμήματος των έπιστρεφόντων έξε- 
τιμήθησαν, ώστε ή προαγωγή των μετά τήν έπιστρο- 
φήν νά είναι ταχεία. Έξ άλλου, πεπεισμένοι διά τά 
πλεονεκτήματα τής τελειοποιήσεως των έργατών εις 
το εξωτερικόν, ώρισμέναι έλληνικαί έπιχειρήσεις έ­
στειλαν αριθμόν έργατών προς έξάσκησιν εις δυτι­
κήν Ευρώπην. Ούτοι προητοιμάσθησαν έκμανθά- 
νοντες τήν ξένην γλώσσαν προ τής άναχωρήσεώς 
των, άλλ’ εις τό εξωτερικόν ή έξάσκησις καί ή 
αμοιβή των έρρυθμίσθη κατά τόν αύτόν περίπου τρό­
πον ώς καί ή τών μεταναστών.
Προσφάτως, μόνον, μερικαί επιχειρήσεις ήρχισαν 
νά υιοθετούν ενεργόν πολιτικήν έναντι τών μετανα­
στών οί όποιοι δεικνύουν διάθεσιν επιστροφής είς 
τήν Ελλάδα. "Οπως αί έπιχειρήσεις τής δυτικής Ευ­
ρώπης, διά νά διευρύνουν τήν άγοράν των έργασίας, 
έστρατολόγησαν έργάτας έκτος τών συνόρων τής 
χώρας των, κατ’ άνάλογον τρόπον μερικαί νέαι έλ- 
ληνικαί βιομηχανίαι αρχίζουν νά στρατολογούν Έλ­
ληνας έγκατεστημένους πέραν τών συνόρων τής Ελ­
λάδος. Ουτω ή αγορά έργασίας είς Ευρώπην υπερπη­
δά τούς έθνικούς φραγμούς.
Ή συμπεριφορά τών μεταναστών συμβάλλει είς 
τήν προσωρινότητα τής προς Ευρώπην μεταναστεύ- 
σεως. Ή εκθεσις τών πορισμάτων τής παρούσης έ- 
ρεύνης μαρτυρεί περί τούτου. Καίτοι οί μεταναστεύ- 
οντες έκτιμοΰν τά οικονομικά καί άλλα πλεονε­
κτήματα, τά όποια προσφέρει είς αυτούς ή ζωή καί 
ή έργασία είς τό εξωτερικόν, δεν εγκαθίστανται έκει 
μονίμως. Τούτο δε άνεξαρτήτως τού άν άπέκτησαν 
είδίκευσιν ή όχι, άν λαμβάνουν ύψηλόν ήμερομί- 
σθιον, ή άκόμη άν είναι ικανοποιημένοι άπό τήν 
ζωήν των είς τό προηγμένον κοινωνικόν περιβάλ­
λον μιας ξένης χώρας, όπου ύπάρχει πλήρης άπα- 
σχόλησις. Διά κάθε μετανάστην, διά κάθε κατηγο­
ρίαν μεταναστών υπάρχουν «λόγοι πού ό Λόγος δεν 
γνωρίζει», οί όποιοι οδηγούν είς τόν δρόμον τής έ- 
πιστροφής είς τήν γενέτειραν. Αυτό δέν άποκλείει 
τήν έκ νέου μετανάστευσιν μέρους τών έπιστρεφόν­
των καί τήν έκ νέου έπιστροφήν των, ώς συμβαίνει 
άλλωστε καί είς τάς έσωτερικάς μετακινήσεις τού 
έργατικοΰ δυναμικού όλων τών χωρών αί όποΐαι 
εφθασαν είς ώρισμένην βαθμίδα άναπτύξεως.
Είναι βέβαιον ότι ή σύγχρονος ένδοευρωπαϊκή με­
τανάστευσές άποτελεΐ άνταλλαγήν έργατικοΰ δυνα­
μικού καί όχι οριστικήν έγκατάστασιν πληθυσμού 
είς τό έξωτερικόν. Διά τούτο είναι δυνατόν νά άποτε- 
λέση άντικείμενον συνεργασίας μεταξύ έργοδοτών 
καί άρχών τών χωρών άποστολής καί υποδοχής μετα­
ναστών, ώστε νά βελτιωθή αυτή καί νά καταστή 
περισσότερον ώφέλιμος όχι μόνον είς τήν οικονομίαν 
τών έκβιομηχανισμένων χωρών άλλά, κυρίως, είς 
τήν οικονομίαν τών υπό άνάπτυξιν χωρών.
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1. Οί ελληνες υπήκοοι καί οί όμογενεΐς οί έγκατεστημένοι 
είς Αίγυπτον πρό τής 1.1.1956 έρχόμενοι είς 'Ελλάδα έχουν 
τό δικαίωμα νά ασκήσουν τό έπάγγελμα τό όποιον ήσκουν είς 
Αίγυπτον, έστω καί αν τό έπάγγελμα αυτό είναι άπό τά «κα- 
τωχυρωμένα» έπαγγέλματα διά τούς υπολοίπους "Ελληνας, δη­
λαδή έπαγγέλματα των όποιων ή άσκησις ύπόκειται είς αρι­
θμητικούς καί τοπικούς περιορισμούς καί προϋποθέτει άδειαν.
2. Επίσης, διά τούς "Ελληνας τής Αίγύπτου (υπηκόους καί 
όμογενεΐς) άναγνωρίζονται είς 'Ελλάδα, ώς ισοδύναμοι μέ τούς 
έλληνικούς, ξένοι τίτλοι σπουδών, στρατιωτική υπηρεσία, υ­
πηρεσία είς ξένα πλοία, όσάκις είναι απαραίτητα διά τήν ά- 
σκησιν έπαγγέλματος ή τήν άπόκτησιν δικαιώματος άσφα- 
λιστικής (συνταξιοδοτικής, κτλ.) παροχής.
3. Καίτοι δέ οί Έλληνες έξ Αίγύπτου δέν είναι άνάπηροι 
ή θύματα πολέμου, άναγνωρίζονται δι’ αύτούς καί χορηγούν­
ται εύεργετήματα χορηγούμενα είς αναπήρους ή θύματα πο­
λέμου (π.χ. έκμετάλλευσις περιπτέρων, καφενείων, προτίμησις 
είς διορισμούς Δημοσίου, κτλ.).
4. Τών αύτών ευεργετημάτων χαίρουν καί οί έκ Τουρκίας 
καί ώρισμένων γειτονικών χωρών ελληνες ύπήκοοι ή όμογε­
νεΐς οί όποιοι άπηλάθησαν ή απελαύνονται ή έξαναγκάζον- 
ται είς άναχώρησιν.
5. Ειδική ύπηρεσία έχει συσταθή είς τό 'Υπουργεΐον Προε­
δρίας διά τήν υποδοχήν τών ώς άνω προσώπων, ή όποια έχει 
ώς εργον: α) τήν έφαρμογήν παντός μέτρου προστασίας, β) 
τήν παροχήν οικονομικής βοήθειας, γ) τήν έξεύρεσιν στέγης, 
έργασίας, ιματισμού, ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως, κτλ.
6. Οί Βορειοηπειρώται απαλλάσσονται παντός τέλους έκ- 
δόσεως δελτίων ταυτότητος, άδειών παραμονής καί έργασίας. 
Τό αύτό ισχύει καί διά τούς έκ Ρωσίας όμογενεΐς.
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Πίναξ 1. ’Αφίξεις καί άναχωρήσεις μεταναστών είς Δυτικήν 
Γερμανίαν (είς χιλιάδας)
1961 1962 1963 1964 1965
Συνολικός αριθμός ξένων
έργατών κατά Σεπ /ριον 549,0 711,0 829,0 986,0 1 .217,0
’Αριθμός άφίξεων 360,5 396,6 377,5 442,3
έξ ών : Έλληνες 36,6 47,6 58,0 65,1
’Αριθμός αναχωρήσεων
έξ ών : Έλληνες 5,1 19,1 21,9 27,2
Πηγή: Economic Survey for Europe in 1965, UN/ECE 1966.
Πίναξ 2. Υπολογισμός καθαρός μεταναστεναεως εξ 'Ελλάδος
'Υπερπόντιος Ευρωπαϊκή Σύνολον
1946-1953 68.473 _ 68.4731954-1959 86.325 57.824 144.149
1960-1964/5 125.579 337.912 463.491
Σύνολον 280.377 395.736 676.113
Ελλιπής άπογραφή 23.887
Σύνολον έξελθόντων έξ Ελλάδος 700.000
Μεσογειακοί χώραι μή εύρωπαϊ- 
καί (έκτίμησις) (—) 25.736
Εύρωπαϊκή μετανάστευσις 370.000
έπιστροφαί 30% 110.000
Καθαρά εύρωπαϊκή μετανάστευσις 260.000 
Κατά τόν OHE, καθαρά εύρωπαϊκή 
μετανάστευσις 225.000
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Πίναξ 3. Ξένοι έργάται εις δυτικήν Ευρώπην κατά το 1965, 
εις χιλιάδας (εθνικαί στατιστικοί και εκτιμήσεις OHE)
Χώραι άναχωρ. Χώραι ύποδοχής
Αύστρ. Βέλγιον Γαλλία Γερμαν. Λουξεμ.
Νότιος Ευρώπη 
Ελλάς
31 135 822 954 20
2 7 5 187 1
Γ ιουγκοσλαβία 
'Ισπανία
19 20 65
2 30 346 183 2
’Ιταλία 3 86 340 372 15
Πορτογαλία 1 103 14 1
Τουρκία 5 17 8 133
Δυτική Εύρώπη 20 100 210 185 18
Αυστρία — 2 60
Βέλγιον — 40 6 4
Γαλλία 30 — 26 3
Γερμανία 3 8 32 — 7
'Ολλανδία 20 7 60 1
Πολωνία 22 75 —
Βόρειαι χώραι 1 2 7
Άλλαι 15 12 42 16
Βόρειος ’Αφρική 10 290 16
"Αλλαι χώραι 75 62
Γ ενικόν σύνολον 75 250 1.400 1.217 40
'Ολλαν. Σουηδ. 'Ελβετ. Ήν.Βασ. Σύνολον
Νότιος Εύρώπη 34 13 595 100 2.830
'Ελλάς 2 7 225
Γιουγκοσλαβία 2 5 4 125
'Ισπανία 16 79 675
’Ιταλία 8 5 500 1.500
Πορτογαλία 1 1 125
Τουρκία 6 4 180
Δυτική Εύρώπη 40 140 180 600 1.500
Αύστρία 1 4 32 105
Βέλγιον 20 75
Γαλλία 1 33 110
Γερμανία
'Ολλανδία
8 17 88 200
— 100
Πολωνία 1 155
Βόρειαι χώραι 98 120
"Αλλαι 7 23 635
Βόρειος ’Αφρική 3 350
Άλλαι χώραι 5 4 500 700
Γενικόν σύνολον 83 155 780 1.200 5.380
Πηγή : Economic Survey for Europe in 1965, UN/ECE 1966.
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Σχέδιοv ερωτηματολογίου σνμπληρωθεν υπό 10.000 
μεταναστών επισκεφθέντων την 'Ελλάδα (Χριστούγεννα 1964)
'Ημερομηνία 'Αμαξοστοιχία
Όνοματεπώνυμον σπουδαστοΟ διενεργοϋντος τήν ερευνάν
1. Πότε μετανάστευσες γιά πρώτη φορά;
2. Επιστρέφεις γιά 1η, 2η, 3η φορά; (γράψε πόσες φορές)
3. ’Επιστρέφεις γιά τις γιορτές; (γράψε ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
4. ’Επιστρέφεις γιά να μείνης οριστικά; (γράψε ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
5. "Αν έπιστρέφης μόνο γιά τις γιορτές, πόσο καιρό λογα­
ριάζεις να μείνης άκόμη στό έξωτερικό;
6. Ποϋ δουλεύεις τώρα στό έξωτερικό; (έργοστάσιο, οικο­
δομές, ανθρακωρυχεία, κτλ.)
7. "Αν δουλεύης σέ έργοστάσιο, γράψε τί παράγει.
8. Σέ ποιό τμήμα δουλεύεις; (τοϋ έργοστασίου, τών οικοδο­
μών, τών άνθρακωρυχείων, κτλ.)
9. Τί δουλειά κάνεις έκει; (νά τήν περιγράψης, όταν είναι 
δύσκολος ό μονολεκτικός προσδιορισμός)
10. Τί δουλειά έκανες πριν πρωτοφύγης από τήν Ελλάδα;
11. Θά ήθελες νά γυρίσης νά έργασθής στην 'Ελλάδα;
12. "Αν θά ήθελες νά γυρίσης, τί δουλειά θά ήθελες νά κάνης;
13. Θά δεχόσουν δουλειά σέ έργοστάσιο;
14. Τί μεροκάματο θά ήθελες νά παίρνης; Δρχ.
15. "Αν δέν θά δεχόσουν δουλειά σέ έργοστάσιο, θά ήθελες 
καμιά βοήθεια γιά νά προκόψης έπαγγελματικά στήν 'Ελ­
λάδα; Τί είδους βοήθεια;
16. Πόσα κερδίζεις τώρα στό έξωτερικό;
τήν ώρα τό μήνα το μήνα
(τοϋ κανον. ώραρίου) (χωρίς υπερωρίες) (μέ ύπερωρίες)
17. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ (ήμερομ. γεννήσεως)
18. Ποϋ μπορούμε νά σοϋ γράψουμε στήν 'Ελλάδα;
19. Ποϋ μπορούμε νά σοϋ γράψουμε στό έξωτερικό;
Πίναξ 1. Τόπος προελενσεως τών μεταναστών
Άρρενες % Θήλεις % !Σύνολον %
Πρωτ. νομοϋ (άστοί) 1.532 
Άλλοϋ εις τόν νομόν
20,9 606 28,8 2.138 22,7
(άγρόται) 5.678 77,5 1.445 68,8 7. 123 75,5
Δέν άπήντησαν 119 1,6 50 2,4 169 1,8
Σύνολον 7.329 100,0 2.101 100,0 9.430 100,0
Πολ. συγκρότημα Αθηνών 459 186 645
Πολ. συγκρότημα Θεσ/κης 324 153 477
Σύνολον 783 339 1.122
Πίναξ 2. Χώραι; υποδοχής μεταναστών
Αρρενες % {θήλεις ο//ο -Σύνολον %
Αύστρία 14 0.2 2 0,1 16 0,2
Βέλγιον 16 0,2 5 0,2 21 0,2
Γ αλλία 6 0,1 — 0,0 6 0,0
Γερμανία (Δυτική) 6.869 93,7 2.012 95,8 8.881 94,3
'Ελβετία
' Ηνωμένον Βασίλε 
'Ολλανδία
130 1,8 58 2,8 188 2,0
τον 2 
70
0,0 2 0,1 4 0,0
0,9 1 0,0 71 0,8
Σουηδία 15 0,2 4 0,2 19 0,2
Άλλαι χώραι 5 0,1 1 0,0 6 0,0
Δέν άπήντησαν 202 2,8 16 0,8 218 2,3
Σύνολον 7.329 100,0 2.101 100,0 9.430 100,0
Πίναξ 3. Έτος μεταναστεύσεων
"Ετος Άρρενες % Θήλεις % Σύνολον %
1951 1 0,0 0 0,0 1 0.0
1952 2 0,0 1 0,0 3 0,0
1953 8 0,1 1 0,0 9 0,1
1954 10 0,2 0 0,0 10 0,2
1955 9 0,2 0 0,0 9 0,1
1956 27 0,3 0 0,0 27 0,4
1957 72 1,0 2 0,1 74 0,8
1958 20 0,2 1 0,0 21 0,2
1959 47 0,6 8 0,4 55 0,6
1960 483 6,6 89 4,2 572 6,0
1961 766 10,5 227 10,8 993 10,5
1962 1.429 19,5 478 22,7 1.907 20,2
1963 2.150 29,3 767 36,5 2.917 31,0
1964 2.217 30,3 493 23,6 2.710 28,7
Δέν άπήντησαν 88 1,2 34 1,7 122 1,2
Σύνολον 7.329 100,0 2.101 100,0 9.430 100,0
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών δ' τρίμηνον 1969, ά τρίμηνον 1970
Πίνα!; 4α. Ωριαία άμοιβή
Μάρκα* Άρρενες % Θήλεις % Σύνολον Ο/
1,99 37 0,5 26 1,3 63 0,6
2 - 2,99 502 6,8 761 36,2 1.263 13,4
3 - 3,99 2.934 40,1 685 32,6 3.619 38,4
4 - 4,99 2.013 27,5 113 5,3 2.126 22,5
5 - 5,99 409 5,7 9 0.4 418 4,5
6 - 6,99 66 0,9 1 0,1 67 0,7
7 - 7,99 13 0,1 0 0,0 13 0,2
8 - 8,99 21 0,2 0 0,0 21 0,2
9 - 9,99 16 0,2 1 0,1 17 0,2
Δένάπήντησαν 1.318 18,0 505 24,0 1.823 19,3
Σύνολον 7.329 100,0 2.101 100,0 9.430 100,0
Πίναξ 4β. Μηνιαία άμοιβή
60 - 299 51 0,7 88 4,0 139 1,5
300-699 3.634 49,5 1.675 80,0 5.309 56,3
700- 1.099 2.633 36,0 64 3,0 2.697 28,5
1.100- 1.499 111 1,5 0 0,0 111 1,2
1.500- 1.899 11 0,1 0 0,0 11 0,1
1.900 καί άνω 4 0,0 0 0,0 4 0,0
"Αλλη άπάντησις 13 0,2 2 0,0 15 0,2
Δέν άπήντησαν 872 12,0 272 13,0 1.144 12,2
Σύνολον 7.329 100,0 2.101 100,0 9.430 100,0
Πίναξ 4γ. Μηνιαία άμοιβή 
(με υπερωρίες)
50 - 399 26 0,4 74 3,5 100 1,1
400 - 799 1.783 24,4 810 38,5 2.593 27,5
800- 1.199 2.024 27,6 55 2,6 2.079 22,0
1.200- 1.599 332 4,5 1 0,0 333 3,5
1.600-2.099 17 0,2 0 0,0 17 0,2
2.100 καί άνω 1 0,0 0 0,0 1 0,0
"Αλλη άπάντησις 52 0,7 9 0,4 61 0,7
Δέν άπήντησαν3.094 42,2 1.152 55,0 4.246 45,0
Σύνολον 7.329 100,0 2.101 100,0 9.430 100,0
* Αί άμοιβαί 
κά μάρκα.
είς νόμισμα άλλων χωρών μετετράπησαν είς γερμανι-
Πίναξ 5. Σνχνότης επισκέψεων εις 'Ελλάδα
’Αριθμός
έπισκέψεων Αρρενες % Θήλεις 0//ο Σύνολον Ο//ο
ΐη 3.979 54,3 1.231 58,6 5.210 55,2
2α 1.942 26,5 541 25,7 2.483 26,3
3η 858 11,7 207 10,0 1.065 11,3
4η 303 4,1 48 2,3 351 3,7
5η 57 0,8 12 0,6 69 0,7
6η 24 0,3 5 0,2 29 0,3
7η καί άνω 13 0,2 3 0,1 16 0,3
"Αλλη άπάντησις 36 0,5 14 0,6 50 0,5
Δέν άπήντησαν’ 117 1,6 40 1,9 157 1,2
Σύνολον 7.329 100,0 2.101 100,0 9.430 100,0
Πίναξ 6. Επιστροφή διά τάς διακοπάς καί οριστική επιστροφή
’Επιστροφή Άρρενες % Θήλεις 0//ο Σύνολον %
'Οριστική 705 9,6 204 9,7 909 9,6
Διά τάς διάκο-
πας Χρίστου-
γέννων 1964 6.060 82,7 1.760 83,8 7.820 83,0
’Αβέβαιος 382 5,2 103 4,9 485 5,1
Άλλη άπάντησις 70 1,0 6 0,3 76 0,8
Δένάπήντησαν 112 1,5 28 1,3 140 1,5
Σύνολον 7.329 100,0 2.101 100,0 9.430 100,0
Πίναξ 7. Προβλεπομένη διάρκεια παραμονής εις το εξωτερικόν 
(μετά τάς διακοπάς Χριστουγέννων 1964)
Άρρενες °/ο Θήλεις % Σύνολον %
Μονίμως 84 1,3 21 1,1 105 1,2
Δι’ ώρισμένον
χρόνον 3. 287 49,4 929 48,7 4.216 49,2
Μέχρι πραγμα-
τοποιησεως του 
σκοπού του 379 5,7 73 3,8 452 5,3
Άγνωστον 2. 390 35,9 778 40,8 3.168 37,0
Άλλη άπάντησις 230 3,5 37 1,9 267 3,1
Δέν άπήντησαν 286 4,2 69 3,7 355 4,2
Σύνολον 6. 656 100,0 1.907 100,0 8.563 100,0
Δι’ ώρισμένον 
χρόνον (άνάλ.)
"Ετη
1 962 29,3 266 28,6 1.228 29,1
2 1. 073 32,6 297 32,0 1.370 32,5
3 467 14,2 167 18,0 634 15,0
4 178 5,4 57 6,2 235 5,5
5 344 10,5 94 10,1 438 10,4
6 38 1,2 3 0,3 41 1,0
7 13 0,4 2 0,2 15 0,4
8 11 0,3 7 0,7 18 0,5
9 3 0,1 1 0,1 4 0,1
10 καί πλέον 198 6,0 35 3,8 233 5,5
Σύνολον 3. 287 100,0 929 100,0 4.216 100,0
Πίναξ 8. ’Επιθυμία επιστροφής δι’ εργασίαν εν ΈλλΛδι
"Αρρενες % Θήλεις 0//ο Σύνολον ο//ο
’Επιθυμούν 5. 944 81,1 1.731 82,4 7.675 81,4
Δέν έπιθυμοϋν 366 5,0 142 6,8 508 5,4
Αβέβαιοι 553 7,5 132 6,3 685 7,3
Άλλη άπάντησις 179 2,4 29 1.4 208 2,2
Δέν άπήντησαν 287 4,0 67 3,1 354 3,7
Σύνολον 7. 329 100,0 2.101 100,0 9.430 100,0
Αποδοχή έργα-
σίας εις έργο-
στάσιον 5. 712 78,0 1.699 80,9 7.411 78,6
Μή άποδοχή 708 9,7 194 9,2 902 9,8
Αποδοχή ύπό
όρους 307 4,2 76 3,6 383 4,0
Άλλη άπάντησις 122 1,6 14 0,7 136 1,4
Δέν άπήντησαν 480 6,5 118 5,6 598 6,2
Σύνολον 7 .329 100,0 2.101 100,0 9.430 100,0
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μετανάστενσις καί παλιννόστησις
Πίναξ 0. Ζητούμενοι> ήμερομίσθιον ίν περιπτώσει επιστροφής
'Ημερομίσθιον Άρρενες % Θήλεις % Σύνολον 0//ο
Μέχρι49 δρχ. 5 13 18
50 24 0,4 130 7,7 154 2,0
51- 59 5 23 28
60 41 0,7 217 13,0 258 3,3
61 - 69 11 23 34
70 114 1,8 191 11,4 305 3,9
71- 79 51 19 70
80 452 7,4 356 21,2 808 10,3
81- 89 44 6 50
90 179 2,9 42 2,5 221 2,8
91- 99 31 3 34
100 1 .498 24,4 388 23,1 1.886 24,1
101 - 109 8 0 8
110 99 1,6 7 0,4 106 1,4
111-119 11 0 11
120 829 13,5 71 4,2 900 11,5
121 - 129 32 2 34
130 182 3,0 5 0,2 187 2,4
131 - 139 30 1 31
140 102 1,7 6 0,3 108 1,4
141 - 149 13 0 13
150 1 .219 19,8 91 5,4 1.310 16,8
151 - 159 6 0 6
160 91 1,5 15 0,9 106 1,3
161 - 179 58 3 61
180 143 2,3 11 0,7 154 1,9
181 - 199 26 3 29
200 530 8,6 37 2,2 567 7,3
201 - 249 87 6 93
250 96 1,4 2 0,1 98 1,2
251 - 299 23 1 24
300 60 1,0 2 0,1 62 0,8
300 καί άνω 38 0,6 6 0,3 44 0,6
Σύνολον 6 .138 (92,6) 1.680 (93,7) 7.818 (93,0)
"Αλλη άπάντησις 634 202 836
Δέν άπήντησαν 556 219 775
Σύνολον 7 .328 2.101 9.429
Πίναξ 10. Άσκηθέν, ασκούμενον καί προτιμώμενον επάγγελμα
Επάγγελμα άσκηθέν ασκού 
* μενον*
- έπιθυ­
μητόν*
’Ελευθέρια έπαγγέλματα, τεχνικοί, 
διδάσκαλοι, κτλ. 22 11 31
'Υπάλληλοι γραφείου 147 25 150
Πωληταί 194 10 281
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, κτλ. 2.876 61 736
Μεταλλωρύχοι, λατόμοι, κτλ. 43 334 40
’Ασχολούμενοι εις μεταφοράς 244 60 265
Τεχνΐται καί έργάται βιομηχανίας καί 
βιοτεχνίας μετά ή άνευ είδικότητος1 4.236 8.508 3.177
’Ασχολούμενοι εις τήν παροχήν 
ύπηρεσιών 277 204 179
"Ανεργοι καί οίκοκυραί 1.152 1 3
Διάφοροι 13 111 1
"Αλλη άπάντησις 55 30 3.686
Δέν άπήντησαν 171 75 881-
Σύνολον 9.430 9.430 9.430
* άσκηθέν πρό τής μεταναστεύσεως, άσκούμενον έν τφ έξωτερικώ,
έπιθυμητόν μετά τήν έπιστροφήν.
Πίναξ 10. (συνέχεια)
’Επάγγελμα άσκηθέν ασκού- έπιθυ-
* μενον* μητόν*
Ποσοστά
’Ελευθέρια έπαγγέλματα, τεχνικοί,
διδάσκαλοι, κτλ. 0,2 0,1 0,3
'Υπάλληλοι γραφείου 1,5 0,2 1,6
Πωληταί 2,1 0,1 3,0
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, κτλ. 30,5 0,6 7,8
Μεταλλωρύχοι, λατόμοι, κτλ. 0,4 3,6 0,4
’Ασχολούμενοι εις μεταφοράς
Τεχνΐται καί έργάται βιομηχανίας καί
2,6 0,6 2,8
βιοτεχνίας, μετά ή άνευ είδικότητος1 
’Ασχολούμενοι εις τήν παροχήν
45,0 90,3 33,7
ύπηρεσιών 3,0 2,2 1,9
"Ανεργοι καί οίκοκυραί 12,2 0,0 0,0
Διάφοροι 0,1 1,2 0,0
"Αλλη άπάντησις 0,6 0,3 39,13
Δέν άπήντησαν 1,8 0,8 9,4
Σύνολον 100,0 100,0 100,0
* άσκηθέν πρό τής μεταναστεύσεως, άσκούμενον έν τφ έξωτερικφ, 
έπιθυμητόν μετά τήν έπιστροφήν.
1. Περιλαμβάνει 1.002 οικοδόμους και 1.569 «έργάτας άνευ 
άλλου προσδιορισμού» (πρό τής μεταναστεύσεως). 1.362 οικο­
δόμους καί 1.107 «έργάτας άνευ άλλου προσδιορισμού» (εις 
Γερμανίαν). 640 οικοδόμους καί 856 «έργάτας άνευ άλλου 
προσδιορισμού» (κατά τήν έπιστροφήν εις Ελλάδα).
2. Περιλαμβάνει και τούς μή έπιθυμούντας νά έπιστρέψουν 
εις τήν 'Ελλάδα.
3. Κατά τό μεγαλύτερον μέρος τα άτομα αυτής τής κατηγο­
ρίας πρέπει νά προστεθούν εις τήν κατηγορίαν «τεχνΐται καί 
έργάται βιομηχανίας καί βιοτεχνίας, μετά ή άνευ είδικότητος», 
διότι κατά τό πλεϊστον έδήλωσαν ότι προτιμούν «μια δου­
λειά, όποια καί νά είναι».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Πίναξ 1. ’Ενδεικτική στατιστική έπιστρεψάντων μεταναστών 
άπογραφέντων εις βιομηχανίας - μέλη τον Συνδέσμου 'Ελλήνων 
Βιομηχάνων
Άπογραφεϊσαι Έπιστρέψαντες
Κλάδος δραστηριότητος έπιχειρήσεις μετανάσται
20 Διατροφής μή συμπεριλαμβανομέ­
νων των ποτών 6 6
21 Ποτών 1 1
23 'Υφαντουργίας 9 18
24 Ύποδήσεως, ένδύσεως, κτλ. 1 1
25 Ξύλου, έκτος έπιπλοποιίας 1 2
27 Χάρτου καί ειδών έκ χάρτου 3 12
30 Προϊόντων έξ έλαστικού καί πλα­
στικών υλών 1 1
31 Χημείας 3 13
33 Προϊόντων έκ μή μεταλλικών όρυ- 
κτών 2 8
35 Μεταλλικών κατασκευών, έκτος μη­
χανών καί υλικού μεταφορών 4 18
36 Κατασκευής μηχανών καί έργαλείων 
έκτός μεταφορικών μέσων καί ήλε- 
κτρικών μηχανών 2 8
37 Κατασκευής ηλεκτρικών μηχανών 
καί συσκευών 5 29
39 "Αλλαι βιομηχανίαι 1 1
Σύνολον 39 118
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